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D E L M O M E N T O 
E l f r a c a s o d e u n a m a n i o b r a 
¿Oué intmtíil j ia e l conde de Roinanonics iweseutasido s\i f í imosa propo-
pidón? 
Hay quien ve en cilio la. doble inainiabra de cpuebd^intar a i Gobaemo y 
poidiuoiir ni» Meria coii if lkto iruteano en lia e«tirein'iia ¡izqu-iierclia lU>ea*al. Oitro®, 
M oanilbio, cipircani que las. t i ros aban excfliasiLvaan-mte. cocitosi el Gobaienn.o, 
Ja íiiiiiiC'.za de cuyos paso® pn&ocuipíi Jik>nidanieuit.e a les que, pava, as-piiur 
É Podar, no a p o n í a n otros rueavoinlientos qu© l a h-obilUidlad y la. t raívesuna. 
^Saa cual fuiere l a fiinalildad peraagiuidia por cil co«íde de Roniíiuioneis, 
ol fa,s(k íes qme l a nia.niob'iria. Jila fraicasado retundanle-nrt.e, firacaso que pone 
más claramente de nuwuifíeato el voto on contra de. l a pa'óposnolón cniddido 
p r el señor Faiamcos Rodríguiez. 
f ¿. Los liberales han dado u n ma l paso,, ¡haciéndose acrDedcires a las cen-
suray gitinerales. 
f 'HQ v-alía l'-i pena el lovaiatair loü r oilvameda po l í t i ca ha fnu'miUilar amena-
zas tnn gnaves piara d e s p u é s no tener l a gaiLini-dia de sootener l a aoMtud 
íiidoijitoda. 
l ia habido, a ú l t i m a Inora, un miedo cervioJ a provocar La a W * y m á s 
lotftvía a veirae esa l a nec-esidad d9 aiceptar la® .refijxoitóab/iüdaíii-is dial Poder. 
Afllgo ptnrecLdo a, las a.n5v:ap •;• iadcciS'ioÁeé ded JmtuiiTo: « Y o - m e r d e r í a este 
jíiustcil; p&ro, ¡rcdlie.z!, ;.y si luego me cibliigan a pagar lo y coménmclo 
toilo?» 
E 'Jja opiuión p ú b l i c a tiene noces ai iiamínite que coüjdenar cates manejos 
» po coruduiccin a oi.ra, cosa q u é a dif-traer lia a temeién de los golwmaules 
«ii luras en que toda es poca para precaver y liaeleir frente a laS m i l d i f i -
l l a d e g que al normal, desenvolv.ijmdienilo y lia sol unión de I m anoamafláida-
dfits que la v ida del p a í s ofrece y requiiere. 
El anua que. osigrllmía a l conde, cié Rcnuanonea se lia. vuelto contra los 
jfiíes liberales, h i r i é n d o l e s giave-iiiento en su. j>restigtio y en su aoniediád. 
FteLteitémonos d;e ello los que: no onaomios que e l pialsi gan . a r í a algo en 
iiiiiniu-i de eatos goberna.nteis de la izquK'i da. 
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DEL G O B I E R N O C I V I L S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
L a r e u n i ó n d e l a L o s n u e v o s p r e -
P a t r o n a l . 





peníliontes en esta capital . 
priitiera autor idad c iv i l mani-
s u p u e s t o s . 
Ayer ce lebró ses ión o rd ina r i a 
ESCENAS DE L A GUERRA.—Expcdiciomirios 
legidos por soldados dt'l mismo ba ta l lón . 
del ba t a l lón de Valencia l a v á ú d o s e en u n riachuelo, pro-
(Fotp. enviada por el cabo Uzcudun.) 
dieran's.?r utilizados en aguns euro- de Su, adüiurablo pausado-, d igna déj y acegea^o- a d e m á s a. los beaicficios de 
peas, pues se hallan muy lejos de sus gilpnioKo [^••vien.iír que por sm's -fjufri- l a ley, i n í n i m ó en santid.o favoéaMié 
bases. mientes y p. r • u !ii4\MV.aio e ü a se me- —Se a c o r d ó autor izar a l a SocAe-
ha 
dad «La, Con-stiiiu.ctora .de,-Casas Ha-
ES- ia t í \ s» , do Stwitaiuter. pa ra que eleve 
los ailquiLe&es de las catorce ca-as 
i ra- que iva, ' , n.-giday. a la. ley. en un diez 
• el p.-r c'i.arto, ea v i i . u d de (ju" r t o repixi'-
i : i n emítre Ló« aéciioruistas m á s del r ú a -
la 
\mó a los periodistas que en el co-
'wo del Norte y en d i recc ión a Bur-
Kos, localidad elegida por el intere-
sólo, había marchado ayea-, por dis-
BMlción de su autorida.d". y en las 
«Janas condiciones que el anterior 
^ ' • o deportado, el carpintero Ra-
padía . perteneciente a la Comi-
Sl"» ne huelga, de este gremio. 
Des-
El a lmirante Sir Cyprian A. G. rece. 
Rudge, dice que la priñiierá . n.-a que E l . «MODIIS V I \ ' E X ! ) | . . 
le ha llar.' / i . . la a tenc ión hit sido el , P.VsA 
qr." le K íad. - Lnidc - desfiMion te- PARIS.—En l a tia-iuara f 
m i " fl(:-i.a'.igua' j - . la 4p l o r í a t e , iad.» del 1 i t : ! i < ' R a p a j i a 
r m «m.-ií'.ns vi'.-ca-li» cem: rehu í . 
S in duda, Amóri . -a—agrega, el al- «L'Ecih.o-» diice qppi eil s e ñ o r Manj\ri. t r o por okirntó v.o in t e ré s anual, y que' 
miran/-.^•'•a.-rificada en tonelaje m á s Ira. enviadn m-go-iadm-.-.- a P a r í s . ae puiecAsia l levar a efecto obras ¿te res 
«me v. rlio i i r o fb rc la. reduccicn. I-a . huprwrón genoraiV os que el j«ara,ción- em las Viviendas) exjH' -a-
hns proposieirn -s aniericnn-."-: loman aainto m réSOlwerá •sa.t>wfact.t:iriaini':,ii- dais. 
en cr.nsifWpcipn las condiciones es- te piara annluaá náicfemies ¿nteiresadaá. —Se jn,fcirma favorablennente el pro-
de 26 casas iha-
Soiciedad Coo^js-
t r a t a do coa^-
i ele l a cal lo de 
Pereda Palaei., India.. q m h)< (;.c]'<yviKv día Auxtiiia, \ r Hu'fi--Cisne.ro». 
U n a vez aprobada el acta de l a ' F R A N C I A gria. fij.-n la caiiititlad pá -A plaira el —Ta.mhién aa acuerda emi t i r infor-
ses ión anterior , dió cuenta oficial- L A JORNADA DE o c i l o HORAS E N ^ ^ o u i h n i . - i ' n d i c-x Empei ad- r Car- mía ail Incitituto de Refonmis Sacia-
mente a los reunidos, el alcalde, del E L TRABA.TO AGRTCOI \ -.„TI> w i . v r ^ n j ^ i ^ - v K ' ^ « V < F e ^ ^ f 1 ^ ' P ^ 1 
fallecimiento del ex concejal don S A I N T P O L . - E J I el banquete rm.s ¡ - [ ^ HíAí- lON I ^ C U B I E R T A . re íije. eíi G.COO ^se t a s el m á x i m o do 
Federi-'o Lama. ' tíon mot ivo dio l a Asiaimhhvi de la Fe- LARlis.—S;^ _ ha. •dieacuil'.ieiito^-i^a miguaaos, . pcirque. entiendo l a .1 unta. 
L a C o r p o r a c i ó n a c o r d ó hacer cons- deraci ión de ASQioiaciones A g r í c o l a s c c ^ i r o . ^ i l-úLgara, contra l a Reina que esta po ldac ión es u n a do lias pila-
t a r en acta su sentimiento y trans- del Pa,.s(o dle-Calaris rie oo le l ró en Saint ¡ ' ^ c , u V v r-, eiCrU"^ T,V ^ f ^ caras de E í ipaña y que e» 
m i t i r el p é s a m e a la l ami l i a . Pol . pronumeió un di.-ni,•>,,. y i . .[.v- MIF .LhRANi) EN KL SALON [>E¿prol%im.a (( • ] ; - vwi-emdias •'OLS. un 
Entrado en el despacho ordinar io , na r t , presidente de l a Fedei a c i ó n v A E l ! 0 \ A LI11CA _ - asunto q u - Sé - la dis, utuaido dianiia-
dejan t r anscu r r i r dos hori tas largas senador del Paso do Calais. PARIS ~ A .tos ¿ « t e ^ d i e l u .nuiquna,- mente, ' .por no. exfetir casas desíial . i-
íápués di i o el conde de Gabarda los ' reunidos para, t r a ta r de un dV- En dii. 'io d,i VUÍIS,, d i j , , . cnl .v . d . - . s P ^ l # # ® R pnldilca,. aram- tadas. 
" » a • - - - - ~ » . - - - i : - - - - - - i . i - •' jeiiiadn o -I ( n ' l n l e , .1 • • . N Comisión de cosas, que la, aplicar ión de • l á .jornia-
es aprobado, i da de odho 3toras en .los traba.j" 
P witeanoche b a h í a celebrado una tamen que 'prosenLa l a 
'«unioii la Pat ronal , d i s c u t i é n d o s e Hacienda, y que al fin . 
,l"Idamente de los t r á m i t e s que l ie-.referente a"transferencias de c réd i tos ^'das no puede a d m i í i r s e nunca; pues 
• i los conflictos y p o n i é n d o s e a del presupuesto ord inar io . U-n-vi dar al g-dp- m á s í u m - i o q n - tp. 




.'.'•miera, s i se deja en l iber tad 
D . F e d e r i c o d e l a L a m a 
l a e x c e l e n t í s i m a Corporac ión M u n i - F ' i ' d r i l i n , a |¡a | i .. •;: ! i d -d de E . r m 
rtóln*""01"" :>l ^ ue|a en ,,"el•ta(, "• cipa!. 
y : uno c'e los patronos para tra- ^ - A ^ ^ ^ t ^ A ^ A ^ o A A ^ v v v v ^ A A A A r y v i A A ^ A v » ^ ^ ^ 
Wj Particular e individualmente con dolV fT'0̂  ^ P e c t o a. la so luc ión 
^ fl'ntlic.to, bien entendido que esta. 
M ! i6 0"(ien(le solamente res-
v tm il • tundiciones . económicas . 
jiJ l' &erá condición que decida 1o-
F ^ g l u individua 
cipa!. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
une 
Que se deje 
r$msnte ga rantiz<ido'el derecho "y 
del patrono para tener 
ne.rsonal asociado 
'«lililí; 
S f ^ . e a n . e i d e 
iB.jfg^^11 (Tu,i- elP> s u p o n g a o b s t á c u -
lo. 
feinda. 
pu l a no rma l idad del 1ra-
I N G L A T E R R A 
L A O P I N I O N DE TRES A L M I R A N -
TES 
L0NDRES.—Interrogados Ios 
ranles ingleses acerca de l a Confe-
rencia de Washington, 
d i r ig ió . a l . Y no hal.iemlo m á s a 'un tos de que 
a ^ r i . - Sabá i d - Ai r. aáiil :e:i. \ is i fando h s t r a t a r , . . s e - l e v a n t ó la-ae-sión. 
a - i . , | ,d:iiii" ' que ÍSMiiiaji sn parte 1:1 la .-.-vvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^^vvvvvvvvvvv 
goierm t r o p e a . 
E L EX i ' . M P E H A D n l l C. 
V I A J A . — • 
•PARIS.—A bordo del vapor "Car- A las doce del d í a de ayer fué con-
diirr».lia llegado a la H a de MMI, ra dncido a." l a ú l t i m a - morada e l - c a d á -
&] m Emperadc r (ja rl- - c m i MU e- po- ver-del- .que lué en v i d a dis t inguido 
sa Zi ta . y réspe ta^fe - caballero, don Eederico 
A L E M A N I A de lá Lama, uno de los m á s conse-
R E P L I N . — l i a sfulio p-rcUibida, la ex- mentes I r abajadores con que eouta-
port-ación de a^pujlo^, p-va ' : i i | ; al .• i.a, la.• polítjca, católica, m o n t a ñ e s a . 
,; que sv a p r u w ' i c n loS explotad irss rdC Per tenec ía el. Finado a, una de las 
hoin»to^yi;frr»l>09M"i.T>í>,,.."^rf>!«j/> y-i-'f. jps la, haja ( Id n;aico. ^ m á s distinguida-; famil ias sanlande-
c.a.m.i>ê .i,no.'a cu irran ma,v<-ría 1 - ".v • -MAXIFES.TACH ¡N QE? LOS SIN TRA rina.s y su vida, fué un dechado de 
, : ocupaban las •trincheras, se haliei a i . BArJO virtudes, sufriendo con verdadera 
h»»-u%3?metiite y han nnium-td ñor la l . l ;dy^IN.—En loa^ a r r a b ^ s de la r e s i W i a t í ó n cr is t iana l a terr ible en-
Nosotnis-11 a a.ñad.ido - h! iiios safr i -
elo l a toiiilibl," prueba de la, ¡.nva^-'ai: 
mnesitro trnrihiir 'o e s t á ' shrnAiTRidp dí1 
miiuias. Nio/sotro» hieini,o« p.-nlitio" na 
miiilh'nn irudMiieutos' m i l I r •cubre.3', o • i 
la f i n - de mi- - lia, juví^id.'-d. v •• •• 
,mii.lli''ia y n i rd lo , .imis dteil ndídra 
, n-t«TiiVps^ failuid de Fnunicria y de la, rh-iü/.. . . f f & t i han e I I i :d > una m á n d e l a - fC].nioda.d que poco a poco iba . m i -
" ciió-i. ^ ' j D & . : m s m U W ^ ik: a m b ^ l u u l U o su ^xist,encra, dedicada cont i -
l a F l ' ? J Í ? " / | l n t p ¿ o v Scott dice trae-,""Y'aih0II1a' cuando es preciso l - b a - á ^ c g , pidiiciído pa.n.„ . nuamento, a hacer e l tb ienf .a sus se 
El a lmi ran te l e r o ) S to t t d ic t que, . ^ , I ra , ' : a , i r , . -más . gm L':.s cmiiercK** o-inraroji »us pncrUrs .mejant6S . „ -
en r azón a las nuevas condiciones •' — • • ^ » - — im-j<uuo».( 
faifa i * 1 I " " " mera p ropos ic ión res-j de l a guerra naval y a é r e a , la cons-
'̂ HO "i i co,ulicioncs que cada pa-1 t r a c c i ó n de los buques de guerra es 
^ J,llC(l',; convenir con sus o b r e - ¡ u n a . polít ica, loca. 
% r Cas' IPI11'0 íiru"rt P<'),,'a e'' soeioj Los cuatro acorazados, de los cua-
] sus" 
q ,'1 para l ^  
t S r S 1 Será a base í e íaX'?J€éJ ^ c o n s t r u c c i ó n es t á ya provee-
0S i'eil eomn aumento, los t ada én el programa naval, c o s t a r á , 
Affiihíi68 C'U0 ''-'''"ía ofrecido. j contando las transformaciones que 
;i(|,(s',K proposiciones fueron apro- h a b r á que 
nunca, redoblar Ins. mfr&rz'W t ro -A <>" rn'e.Miifiión die a.hvnn Jq que 
. ^ . « . r v v r - r t ? i» v i i i r f o ' - a h-doít lor. h w - *"> pudo sor evitado e.n algunos de (]ú p5.jf. ' \vnnta.m¡en.to, ' 
f icios que nosotros tememos derecho, a ello?- ' ' . . tra'baVó denodadamente' 
oljiteriieir piara, levairiitai" la. iruiinia,, a fin P;| Pnhcia tuvo ©ircúenitros con I ^ - r 1 1 ^ ^ , ; ^ i 
diD Fia.hiiiir a Frajncáa' deil dec ustr^ l i -
no oímos, ha-
h l a r mÁ& que. die resilriccion-'5» a la du-
iv.r.ión de tas horiaS die t r d i io . de 
i'os, corcai de 1 
hacer en- ios asr;-.e- aniinnar a la. iK'nv/a., d.e . fntorpeifier mensaje de la Repúh)nr.q l i M'ce-a, 
F u é conceial y teniente de alcalde 
en el cua l 
pbr el bien 
niamfeytantv.-s v . l io a.luunui cargas, de la ciudad, obteniendo l a conside-
E ^ T A Q O S UNIDOS ? M W ¥ el l-ueblo. que ve ía en 
I I A R D I N G . AGRADECIDO f 51 nrlnumstrador ejemplar, que 
W A S I I I N C T O X - K n i --.a. Ma al ^ m a b a ron g ran í n t e r e s los asuntos 
de1 nueblo. 
"'des de la Prensa que l a nosotros ])udiéram,os dispensar de es-
millones de l ibras, nuestras iini.ciia.ti.vas v nu--s.tra,-- en.-r- ^ " • ' d ' ng ha . nviad.. un cab! 'grama a , 
xcelente cosa, si o-f^c MnTkiKUiid,-. expi^sánid^íñ-' m auiradécl- lia JJ'1Jom.i] gias. . r j u i i a t . . . . . i , . (•xjwvHanifis^A- m ag 
Se pretende cI i r . iMis , - r ibr i r , n:-s:iíri.nuar '•",to Por l;a ac'.itud. do F r a i K l a . 
En l a .ajotualiidaid reni'esen I a ha «M Í 
ación el d i s t r i to de. T ó r r e l a -
lilu 
.v n 
• oaTá un estado de los obre- te "gasto a u n p a í s bien castigado por ¡nuestro c i n u - o dte a r í iv ida i l . v -. 
*Ck L" ' <s_ . . . . _. . 1 '.es que I ra bajan en Santan- l a guerra. 
' V , • 'V10 ellos será odm.i- El a lmirante 
B^ó l1tr<,,s no eistén colocados to- festado: 





E L FOMENTjO DE CASAS B A R A T A S y pairailiiKar niúje^trais fuerzas de psor 
ducción , y todo esto en nembre .d.e 
los (¡„ |!t, otfJiciimia Dn,teinn.a il diel Tra- M t U e r C l O S 0 6 Id U l t i m a 
l\k"{£\1' pr incipales generales. Y o creo que l a fraj^ cu a,nido la- ctr.-o-. na..-.-'.as 
l^áñ ,S oslt,as «"uesfíones h a b l ó en p ropos ic ión , s e g ú n l a cual el tonda- gimrd.an muy bien de iiutroducii:1 i a 
IMQ nana rle ayer el conde de Ga- je de los grandes acorazados debe su legis laoión. 
k, ft,,!0"1 la Comisión de car-pinte- ser npl izado ww-* Ir medid a do l a Señore-:-: K- (a . — >-'-'I..IÍ.7HMI uc L .r . 
18, ¡ii^es ocaso traten hoy de potencia naval 
«»." 8j ^P^olas desmiés a la asam- f'uma una bese. 
de los 
ccavied;;i Ivi ducado 
tres paisra y a bastante. Nosotros no nos d ¡ n , - ce lebró "&e9ión l a 
. excelente para la mos robar, nue-tia el i'•niela m los de Gaisas baratas. , 
íl" así lo estiman pertinente. (d i s cus ión . . meircadoei de Framcm"y en los extren- • F u é praiidilda por den Riamión Pé -
M (' ' " ""udanle de¡ Gobierno en Yo apruebo igualmente el aliando- jeros. rez Reqnieiijo. 
r V ' n •,*a1' t e r m i n ó manifestando no de la constvn'-Kdi de acorazados Trici.ba.j.a.iieimiois como qruiera.nuv;, . tan- -S'initBjiizoidiQfíi. .dlBimos a, c o n t i n u á ^ l á n 
I %1 tt,1)ro suvo- v en un resguar- oue e - tán va etj los astilleros o que to comió podam-os. Iq piás p. d i ' •. na- íbei acu.--i dos tt nm idos, JH .r l a l u n f a : 
I t í Rnnpo de Esnaña, , lo había ' figuran en los pró-yeetbs o programas r a de-snivclvcv o,a n-i, ia-, a-i.n.ui.ñ.-'s l . - i pcmei^iciia nV- ."•gua.d.a. nara reico-
MMI Matronal las 1? Oíio pp.*. . . ¡navales. e l báieneistar do todos los tra.bajá.dp- nc)c,Qp_uní terreno, propoedad d'eil exce-
lrlT>«íV n"S" V c""' pf!,'i'"1 de.stinadas| No-a ¡JOS tenemiC 
' - i <iIU,r' 'u' '" del obrero en la Es-j des buques 
vega-Villae-aririiedo^. 
A l entierro concurrieron represen-
taciones de todas las clases sociales, 
dando prueba, de los grandes presti-
gios que disfnitaba d finado. 
A su respetable f a m i l i a enviamos el 
l ed imon io de nuestro m á s sincero 
pésanne por la irreparable desgracia 
que Hora,, a l a vez que nedimos a 
Anteayer, a las cinco de la tard^,'11uesixoS una o r a c i ó n por el 
s e s i ó n . 
Artes y Oficios! 
par; 
que e s t én en los pu 
.Inoi a die ÍM .mentó a lma del difunto-
Bogamos a cuantos se d i r i j a n a 
nosotros hagan constar fin la 'dU 
recc ión el n ú m e r o d*l A p ñ r t a d ó 
de Correos de E L P U E B L O ClAí-
t A B B Q i l ü i t i ti VL 
W R O v i r í . - W G m n % i r Dfe N O V I E M B R E 0 E ^ 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
DE L O S 
LA 
C O N G R E S O 
MAUlUBir 16.—tóesete primara hbrn 
hubo gran animaoiqn en la, Cáiiuii a, 
qóméiítÁíidose la pi'oposiGíóu que 
ayer ¡'i-epentaron ios lihorales. 
VA nji t í istro de ta GÍLeíra, hablan-
do cslf ;i^imtu, decía que i i i i i guaa 
iniinirila-a, sea n i a l fuere, t e n d r á re-
Siilt'adó eficaz. 
Ei señoc Sánchez G ü é í r a déc í á ra 
ahifi-ta l a sesión a la¿ tres y inedia, 
de l a l a rd f . 
' • • ' i <>! bahibo azul el t í i ih is t ro del 
Ti'abajo.; 
S i - p r u e b a el Hcta de la s&sión an-
terior , i 
PUFC.-OS V I ' I M - C I NTAS 
Se plantea l a cues t ión del Irahaju 
en las farmacias. 
Kl setíor -MAU r iM' . / V I D A L le de-
fiende. 
El m in i s l ro del TIIAIIA.IO le con-
teétai 
Rectifican árübós breveméí i te . 
[ÑTERPELACTON SQRRF I .A CUES-
TION I M C W A I i l A S 
E l s e ñ a r Arroyo l i i 'h la del p lcüo 
entre Xéiiérife \ I as l ' a l m ; ^ y rllee 
que ím írifr ingidó el artiVnlp ili 
áe] Códi|rb de Conitereio. 
Se relien' ¡i la foi ma en qnc se rea-
lizan IÍÉS elecciones y b a h í a de la po-
l í t ica f'lertia'al. 
El min.^tiM de GRACIA V JUSTI-
CIA dice f i m no réetifica ninguna de 
m s disposidonefi y menos bajo la 
nre-sión de i n m u a - a s cánlO ÍQS éplfi 
l lá laiizado el s eño r Arrovo. 
l':i m i n M r o de HACIENDA mani-
rá ¿ta que se trata de una nam-nien-
r i a de ta a d m i n i s t r a c i ó n de Hácieh-
da. y que se han creado dos Adnnnis-
t rnc-icne?. 
' Afia.de que él Estado tiene derecho 
. ' organiza i- pei vicins d ó h d é y cónib 
íé convenga. 
VA í'.eñor ARROYO insiste en one 
'•e ha vnlneradu el . a r t í cu lo - ' i f i de! 
Código de fiom^reio. 
Fi ' -efh i- GUERRA DEL RIO defien-
de7 'a c reac ión de nn registro y dice 
qne la ¡ ¡dcr indación del señor Arro-
yo tiene fitifts ¿ tóctora tes . 
QHDEN r^EÍ. I>IA 
El presidente del GONSiEJO le-
' .anta pÁTQ. conteS-tar al conde de 
Roma non es. 
Elogia el sentido del d tóeursp del 
conde por t i alto e sp í r i t u en qne se 
inspii ' i- . 
Se Qoniplace en ver IÍI eonfoi-midad 
qne existe entre lo esencial ¿te la 
proposic ión y el Gobiernoi 
E^tá confonne en qne las n-soon-
sabii idadis se exijan direclaii:-:-nto a 
los (ioliienu-?:. 
Ivi 'Mña sido t iéné nna ppl í t iea n 
s-egnii- en M a n I¡( I-I;S. pohtiwa elpfa-
fiiéñte definida: sólo tlene an prnci -
dimiento doctr inal y t ác i to . 
Añade une en la cues t ión del prO; 
Méma de Marruecos hay nnani inidad 
de 'criterio. 
La propo-drion, sin élTlil'iargq, tiene 
algunos pt í i í tos ene iici-csitan aclara-
ción. 
I l a v inicios y matices con los- ( n a -
les el Col.mrno n > e-1á conforme, y, 
por la ido, no los suscrilie. 
El texto es confuso. 
Es necesario cxa,!rnna.r sorenamen-
!¿ el problema y Seguir el dciiate. 
Hay qne dar al iento- a los (pie l u -
ehrin en Africa, para que veáu en el 
CarlanK-rdo ((i!"1 Iodos se n n e n en 
l i i i sca 'de ' solnciones. 
Termina díciemdo qne si so preten-
de saber los votos que tiene el (lo-
biemo no consiéí í té en que se vote 
la propos ic ión . (Rnmoi'es.) 
Kl cende ele RGMANONES dice qne 
no se trata, de n inguna maniobra po-
lítica., y que la sola sOs^ocíía de ello 
es nn agravio para, los que han l i r -
mado la pN ¡H '•ÍCÍI II. 
Esta acusa- c o ñ f o r m i d a d con el 
s eño r M a u r a en lo que. se reflene 'al 
protectorado. 
E. - ! ; i conframe coñ que el l ' a r la -
melito fnneioiií ' sin ¡n íc r rupc in i i . 
El cc.nde de P.IM i A l . L A L : l'.so ha 
dé decirlo la Coroina y a (Ha sólo in-
cumbe. 
. El ceodc de ^pMANONEf5 h.-dd.i 
de las n^spcii'-abilii'ades y ilicc (pie 
e-1 a ñ o pasado a'. cp!(') va el seÁor 
Maura la E (en:- ¡ ' in i-arlam-mi a.'Ma. 
Sólo hay una d¡.-.cnn!'onnidad eri; 
í r e el G o b e r n ó V los üi m a n t é s de la 
lií-opf.^icií 'n: cshi en l a liarte qm1 se 
rtdacir-na con la.s i'eforma.;--. mi l i tares 
íle l'.Ms. 
Flav ciarla, re lac ión entre |,,.s suce-
so- do Í9Í7, que dieron lugar a r i s 
reforma.s- nnlhares, v lo ocmr i i i o con 
-cil p rOtéc torado dé Marruecos. 
Si h n b i t ó a i i K ^ queri 'lo—sigile d i -
ciendo—nrovecar la cajdn del (JOT 
bienio lo hu l i i é ran ios tticJaO l i -a \ 
l l anamade : psrt) e-te es otro caso. 
Yo. di'-de a o n í digo a mis huenóS 
amigos los ministros liberales, qne 
rtp.hWj s"ijnir en «1 banco a.Zul prcsS-, 
lando ayuda, al Gobierno. (Rumores.') 
Rstam* ; Orblipados a defender el 
criterin' de que ol debate siga, y pido 
une no se vi te hoy la proposicimi. 
(R 'ni< v nuneres.) 
El presidente de la CAMARA dice 
que se d a r á la, ampl i tud necesaria 
a,l debate, y que mienti a,s" haya nn 
;n!o diputado que (pni ' ia hacer ÚSó 
de la palabra, no se v o l a r á la [íro-
l.e-leil ' lll . 
F. i p r -id- ¡de del CDNSE-Td rectii i-
• ••<. ma"i','-- f•oi' 'o a w o-, «.tribuye a 
fines polítiicos l a prófposjeiíih. 
j ó ñ r i i e que ha \ óp • DXtíÍr|»hr las 
^"••••-as. que .«•••• crean o'-iginarias de 
todo lo ocni'rido. • 
I)c-piié< de cna>-rnta a ñ o s de par-
lanwnda.rio (s i : , c ; - a r io demos! rar 
míe no necesito que me n en lodos 
los dtas nna le tanía ¡'ara dec irme lo 
qu • te ' -"" fine ba-'cr. 
E l Gobierno noi necesitaba de 'a 
r n H alciótí para s e ñ a l a r los luílí tes 
de la a-eiTm milita.'-. 
Xnelve a mani fedar OUe ("-lá COa.-
forn^a cen qué exiiaM féiSponsabi-
lidadr-s a lo-- Co-bi-i-Mi -. 
tte iv^pmi-: : bdidad; :! va. h a b r á 
oportunidad fíe hablar v diseuli'-. • 
Se ib---nt i rán las n fnrmas mi l i ta -
V-es de lí)í8:-pérÓ no (ira neces.n io ha-
ber ingei-ido' e-o en la p ropos ic ión . -
E) ("iot; i ao v. ; í'.i ce.mpb',-'dn (TllP 
S" lle^a^c a mi i , l ibado | PÓSÍniÓ d " 
dtetoaíée, liu:v-- I••:.>' qu-' i f i l (-:i--nla. de 
otr i5) p-!oyr- ta.- qu- • i ó n e rrA <- u le- a. 
I y& t---d; iS m.aie " na (!..'!••» b-rminav 
o! d i ! al • ptip aw - rpi, • fíjEtrUi CMrá-
m::"i' la |;. Jda i (;n -.' f; ha ele s«.;il!r 
en Mar, rn-1-. --. 
El ri.n.d • O • R n M W n X E S nerfé^tórt 
y di-.-e (pie hay qui-ni IM -Í-mi - sacar 
ce'M-.-M|e||e.Í!«.s de h',s (liv-erge.iri-ii's de 
oip.:;:i.::':-ii q-ine MC jii-a;n.i,f.k'Sil.,i.n - r-n e-1 de-
haífí?. > 
la- :-lo- n i (¡.ue Ion niii'n'.-it.ro-s 1 ibera-
1 - d;d-m <-,a.l i m i e n áfiá puestos. 
pu,-s hay qujie'i quieia quie e-l pi CIM 
raibeé. l i n m e n - i . 
l-jM'.iima.me-s qniisi las l'o'V-iinnis mil.i-
í-y.i-cs fi.-noa i . : ; c ¡ ( ' a c-iii di ¡qfefiadt^e 
y ])•':• mo las Iti imO'S i;!)!(;liií(k> en la. 
\r:H ¡ipofiiciótíí'.. 
El pi -id-ade d,.> la í'.AMAHA: ¿El 
<-ii.ide dr R(Hpî ltWTIQSÍ de.-..'a. qne É-e re-
t í . ; - . ' la v.-.íai-ióu o que nn se- efectúe 
hasita que l ; vniine el. (iebalD? 
Las izqiiieidas protedan y se or ig i -
na, um p •!':: 'fio es.-ámlMh). 
E! c. .)• ' . ' i ' • IM ¡MANONES: No s • 
n i r d e p.i l e a l qn-e yo no quiero que se 
vm • la piropo-ii Kiij 
Ki p: al. nf.. -(kl CONSEJO: Si ss 
vota, la u-ro-pa.si'cióii. nos.oli'os votar';'-
inie en ceñi rá , ii. a v ado ja saJvedad 
de qne no voramos m contra, de til 
p o ; one ;•. ..¡•I.MV..- y cen fei que es-
t:Mía i3 i i 'ó- i a •••. 
El SeflO] IMílETO ¡ider'V-ie!i(> y ibee 
(pie p|j g ' vi '.-i La p\ ópeí iiciiíín tos sa^ 
oáalbiafcfiis so, áil^ltenaí'á-n. 
Alud;- ; ; i i -p. - l i i cnh ' (pie. según él, 
• Vu . . a ay 'i- b e.'mavs M a m a y enn-
de de liamano'ies 
l e ta- |-a.ia.h,ra.«i iVA s: ñ o r Maura Kfi 
' i i -d.tu..i qne l-/dns eeitá» (-, nfermes. 
meao- el .señor l.a Cioi va. ea que -e 
diaculan liasi. formas mii'.ita.'ivs da 
lü is . 
* Si S3 vota la. iiroipaisieu:n. €.s inso';-
1 .i'ibJc la s,:t.ua,oió.!i efe lo-s inin!.-: .- s . 
t'il ! atoses y eil aefíioi Maura feéríidrá -.p¡ ' ] 
n i - i ¡.luirlos con nleimniitosi ééi píwfcído 
c. n-Kn vadi r, (-osa q,n.' (iwptiijgina. a 
q.U'kui m.a.nili^'ne IJH (•(i.mpc.deié'i de. 03-
itiá Cobiermi-. absui dos e ólii l&tft 
• E l s e ñ o r ALCALA ZAlMÓRA expli-
ca ÜO® mi''v:¡l. 's de ,1.a. pi coe j'.-:,-.'!.n. 
Añade que ( n.ando 02 IÓ ; . i t ienei 
l&M i efi rm-a: m. i l i r . ! pt í í la.s e^-
miendas ptpeasnitaidiasi xiu-j-on tés 
del"'rJj>n.-.ik'> (pie él s o ñ a b e 
pj átipmli-r que ^ • di^-uta > ; a', i n 
Ja dignóldaidj ptoiítíiaa del. (¡obiierno. de 
J i i a ñ a m i . 
E l p.|:.'Si¡ideiit.e diefl CONSL.IO dice 
(pi.' la pno.posru-ióa no pnedr Vo' M --
si o no. poiqn-' I r i y en ella, ni; i p - " 1 
e.M-iK.i.a.1. la, de Aíarruern-s, e n la (pie 
e -'.an ( ,!if(o n. 'S. 
I E l pi.-shEnL- dfe ta L A M A L A : S' 
yótá la. projiiosiición.. 
S,. aus.--ai.an del sa lón saoiailislas y 
ivpuihíLicanO'S. 
Sis -die.-.LTiii-a la ju-oposlción, por 131 
vbitófi ccófeia 81. 
Con el GrcübSanno veíam los con#r -
vu-doa-.'}!.. -j'fig'inna.l.i.Ml.as y la o x l r ' m a 
defacto. 
E l a a ñ W Era-ncoisi R o d r í g u e z votó 
(-n coatí a d.' la p.rop.i--ición. 
Se i-oncede la palabra a varios 
diputados que se. encuentran fuera 
de la C á m a r a . 
El señ i r VANOLAS pide que se le 
i , i v e i i usa de la pa.labra para, ma 
ñ a ñ a . 
E l " picsidi nte de la CAMARA íe 
cohtesta <l1!,' no puede acceder, por-
que la tienen solicitado Otr OS s t - ñ o r e s 
diputados one e-Ian ail-eliles. 
El í-. ñ'>r N O L O l ' L S pide que se 
trate de ot! os asuntos. 
Eí presida nte d • I * CAMARA se 
opone. 
El .sí.ñor N ' d ü G Í I É S pide que ha-
blen don Molquiadis Alvai 'e-. Alba 
y Lcrroux y para dar l i . -mfo a que 
¡leguen a i g ú n o s de Tos d i j iu íado?, 
Consontó nn luí no. hablando do las 
re: eoi!^a..bilida.de:>. de la lealtad doi 
moro amigo Abd-( l-Kaber y del he-
r e í - ; o o ilíl Tevcio IrN '.ranjero v de 
los Légala:-! s de C; ula. 
Eico q í e es absurdo trae no ce 
permita a h s |aiisane.-- <h' V .lilla l ]& 
\ a r a n r a ^ . mi< nírv.'s se ' 1 olor a que 
l e - meros tás tengan. 
Se tmlés t ra par t idar io de nn ol'1-
b i - r i to , paia s.i.ber si E - 'prña quiere 
Ó no quiere la. guerra y abi :;a par | I 
abandono Marrnecor. 
El minis t ro dé la L U E ERA lamen-
ta, el pe-simismo con que se ha ex-
presado el orador. 
VleMifL • ía que de Uxias las doft-
ciencias que se pongan de relieve, te-
mará , nota ( I CobieriiVr para su co-
r recc ión . 
r i w ñe - c R L S i ' o i . w w , que 
acaba, de entrar en la Larnara. qjie-
da eh el uso de la palabra i -ara m;.-
ña.na. se suspende el deliate y se 1c-
vanta la sesión a las ocho y media. 
R E B O L L E D O - — C o p o n a a s de ffloi-es.—T®!- 7 -55 y 2 - 2 3 . 
L A SEÑORA 
i 
COMENTARIOS DE LA L L K N S V 
Sol'.L.L EL DISGURSt) DÉ üo.MA-
NONES. 
M A D L i l ) . L6;— Casi todos los pe-
rlóditíoS de la m a ñ a n a oviij ian 
hoy de la. p ropos ic ión de los üi ,era-
les 
i<El Liberal", hablando dé CÜXÍ) di-
ce : • j 
-Noso-lips hnbiéra .nii is (par ido co-
sa m á s coñcre la y. sebre lodo, nos 
hubiera, placido qne les liberales no-
hubieran sacado de esta, duda : 
¿ E s quo piaiemos ala ra empezar 
en Marrm-eo.-. una. acción L.m difí-
cil? ¿ U e g a n a tanto iiiiest.ras resis-
tí !ic¡as,_ qm-brantada.s por la s a n g i í a 
de dore año--.'., 
«A l ! O dice que fué muy pinto-
resca la. jornada de ayer. 
A ñ a d e qne sacó la impres ión de 
que el córtele de R o m a n ó n é s y el 
marfpiés (le Allnicemas cmnbaten al 
! Cabiei no; \ vé i"> (pi;ei-¡ n la i r i : is. 
« * 
| í .os s i ñ o u s m a r q u é s d(L Cortina' y 
Eram-os R o d r í g m ' / . han expr, saiio 
cen vntos ,.n el ietíd ilel Consejo 
su (lisconforinida.d con stfcs ¡éfes; per-
ma.m-eienilo tildes al Cobierno. pero 
! guai dando sn.- pi -iciones. 
Te imina diciendo que el curso de 
los api n tcnm'enb s. pog 
lorpezas, nlíme d i - t in los 
el ffirc? d-cbiera 
mm.-lenes o 
rírtnbos qué 
- g m r . 
* w » 
fa l lec i i es esta ciudad el d ü !(> de n o v í e i D k e de 1§21 
Hablenio redado los Ssntcs Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposo, don Manuel Menezo; hijt), Angel; hermanos don Fer-
nando, don Valeriano y don Manuel Láinz; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a süs amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a 
los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán hoy, a las DIEZ de la maña-
na, en la iglesia parroquial de la Anunciación, fa-
vores por los que quedarán agradecidos. 
Santander, 17 do noviembre de 1921. 
l a misa de alma se celebrará boy, a las OCHO, en la parroquia antas 
citada. 
Fumeraria de C. San Martín.—AJameda paiknera, 22,—Teléfono 
«Fil l)eba!e-> afirma (pie si la pro-
M'.-a mn de le- I¡I ic . ' - .a ir-vnresa an-
Keb ; .-•.incei aannle seididos. .debe 
dudars,.' de nÍJcS, porque los iibera.les 
tienen el tejado m á s de vidrltí quo 
le . demás, partidos polí t icos. 
Añade (pie IOS urdidores, del cmn-
| l id de vía. e-Irecba. se-n lo - sefioi 's 
jAl l -a . |,er-(-nilie,-!e¡(m del déáctéíftío 
"en nolítica,, y Midquia-des Aharez . 
iiM-dito como imbernanle y fracasailo 
antes (I,. H-rlo. 
' rermina con este p á r r a f o : 
•Si) I r i u n f a r á la ci-ninra. Kl país 
no tteiíe fe en los conjnra.dos y los 
polí t icos. . . los roeliavai á m » 
* » * 
•Bl !oM::ir.Mi¡l... i-' íir¡<'"idose •> . la 
pr(-po---iei.m f'te lo-- libin-aJes. aJiriiia 
cen ti da l i ' aüad qm- R&jp mi e\ee q 
de c sc ráp i i lo pudo babel- 11 vado at 
Ci -ejo a considerar como una cosa 
t ía ecmieiita' un asnil lo que carece 
dio i.m p-.--o taluda. 
si-: s ! ) ! , r ¡ ; ! n \ A i ! \ É&$HF£C'ÍÚ-
MADIÜH. I¿;_E;Í problema políl ieo 
idanlea.'lc-. so e ^ j w n que se solu-
cione sati.sfacloria,meiite. ' 
Ib v c e l c i ' i a r á n mía ma e;| i v in imn 
los jefes liberales, antes de qiíe co-
mience la sésiÓÜ del Congreso, para 
(•apibiar impre-dones acerca de los 
ril-tinn.s ,•• ateeimienti s pidlítlcpÁ. 
f.os coioerva.derrs, por su parle, 
es tán dispuestos a, a.yudar con sus 
vot;;.-- al (b.-bu rno. 
b".\ GOBERNACION 
MÁIKRlD.lS. — K l cende de Goello 
de P ie t ima l . mejoradu completamen 
te de la BUfii mi;, dad (pi-e le aquejaba, 
a c u d i ó boy a sti despacho del minis-
terio do ta (ÍO!M r n a c i ó n . 
Al recibir a IOS periodistas, és tos 
lo fc l ic i ta ion por su restablecimien-
to. 
Dec aes de aL-radrcerlo el minis t ro , 
mai'ife.-db que hab ía leído un suelto 
on " K l Tmparciab) diciendo qne ba-
hía, sido 1 ¡ a v a d a d o -a Geroila un in-
(ii\ idno de su di-pal ta.monio. por i m -
posici('.-n >le la . luida cemnil l iva. 
¡h -pecio a este par t icular , dijo el 
ceniM de Coello de Pp-rfugá] que 
a parle de ouc no hubuu-a l a b r a d o tal 
co=a. en el mino-íev¡,) no exi-b- n in -
KÜhn .lunla c(;nsnlliv-a.. y. ñor lo tan-
to, la noticia carece en absoluto de 
fundamento. 
\ cen-iimaeion facilitó él min is l ro 
le- Mgúieiitefi l e l a í r a m a . s óf ie ía le^: 
falencia.—ÍE.1 fren correo de Ga.M-
' bv a r roHó a un recluta de los que 
iban a. incorpi.'ra.rse. m a t á n d o l e . 
M-irrcia Or i i f e l á , al roelnfa 
.h Mai l í i e z. se oayo d d t r . n e n 
-• ••'••',b' ••ei-tii^ia. m i " fué a d-ir com 
I r a un pi lar , m a t á n d o l e . 
•• •>• •• — E " • < pac!.lo ({;• HsSiX, 
los hermanos J d l i á n v l o sé Cubero, 
al pretender cazar en una laguna 
i-uih^íió el Idi lo, cayendo ambos * 
agutí y perejciéndo ahogaidos. ^ 111 
V a l e n c i a . — í l a n sido puestos o,, u 
br-rtatl t u d ti nidcts gubernativJí 
Burgos.—Eai Santa. Olalla y u ¿ 
sa, de la niebla, a.t u rizo vioíent-atól 
te un aercj iano tr ipulado por §• 
"loto ¡ng-|és. 
Kl aviador re su l tó ileso y ei a 
ra lo con l¡gera,s aVerías . 
Córdoba.—Eii Pueblo Nuevo M 
Terr ible se celebró un mit in fadlij 
sin que ocurr ieran líLcidentes 
, H Á B Í A N D O CON 15L SEÑOR i r 
I QÜBRÍCA 
M A D I U D . l-'o—Kl sn b - ' v r r i aflo 
Ja Presidencia, s eño r Leípiefica, re-
cibió a los periodistas a primera f 
ra de la. larde. 
Se l imitó a dn-irles quo el ^ i 
Maura había, puesto al íned'iotlía 
'a Rí ma (h I l!cy un decreto M 
niondo oue en lo sucesivo, I-I c iu | | 
di í V i l i a b ' r f e den, mine Villíilai ' 
JOo CoinaiKrrc-s. [ 
v \ : . I \ I ; I X - \ 
MAÜRTD, ] í ; . - K l m-nis ' -o .lo $¿ 
r iña , s eño r m a r q u é s de Cortind," 
i i¡r-,to h'ov a la firma del Rev m 
dpicréto imrJenlando la, enseflaa) 
pr imar ia en la Ánn.- 'da. 
E L pnom VM\ i'KKbovi \niri 
M A D R I D . 16.—Sia-ue rlaníedflfi 
la, miisma forma el problema É 
vi a r io. 
Al dictamen del señor Maura i 
ha admit ido una reforma, del «f 
Orí u ñ o . 
Sólo con esta modifica •ión k 
n.V-enido á examinarlo el nünislrb 
Fomento. 
OTRA R E Í ü N t ó N l . H ^ Ü A I , 
K-da . m a ñ a n a . bolebraT^d u-ia 
un ión |os> Jeb - ! , :!-ri les ©n c:l 
l i o -de! eeüde de li.n-maiie'j.-cn. 
Aunque lo® reuuMos f' mcíbi?, 
a l-i s-i,l''l.a muy r:.'!-!) vade-, p-rrejii 
s© nupo giuie ilra.biíau acordado insisü" 
en .lod.os les pu.ntc« de la m'ci] ' i--
que aver p-re , iiá u ; ,a en el Congm 
M AUl i A EN l 'A! AC.IO 
El jefe de' GDHiei'no acuOió catai^ 
ña na a 'Páibuiio. 
A la ratiM.dn \; iMó une." s>?ttwSjj 
con los )>e,:aod¡.s'.as. diciéndoíes É 
mu'a, nuevo di ] • • i'í¡.k-a pniía, decir-
le^. 
Agregó qni.e la nota, s-i,!iionte coÁh 
mrda i sii.cmlo la, .pro|iOSiioióii di? Ii '-
o i i '•'•S. 
—Creo—aña.d'úV—qu0 no- ncuirr'ni 11 > 
da : ' i t:: rda. 
KI se ñe) M i r j h o vii--n-- :) I 
rato con el Rey y á.l sallo" dijo a 
l i inricdistar: 
—I^cro teindti'án que. hawe 
lá.paciesi. 
—j..H»l-i.i iptóctóifi6ci:m,:.c«i.tcil!¿^ 1 
gnintation. 
—No lio •cr?u-«ónt»st t>- . Ch'm l 
m--<... 
CIRUGIA GENEBAt 
Especialista en partos, enfennedíj 
des de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Atndí de Escalante, 10, l . 0 . - ! ^ 
C I R U J A N O DENTISTA -
De l a Facul tad de Medicina de NWJ 
Consulta: de 10 a i y de 3 a o. j 
Alameda Pr imera , l . - T e l é / ^ - H 
fFf&VmSwr do te* -
Empresa 
" "Fraga" " 
í á r o i i t e m p o r a d a ele C i n e m a t o i r r a f 0 
Hoy, 17 de noviembre, jueves de moda 
Secciones a las seis y media de la tarde y a las diez de la n00"5' 
E S T R E N O do la maravillosa película en dos jornadas y sais partes 
L a n o v e l a d e u n j o v e n p o b r a 
Ppeún la célebre novela de OCTAVIO F i i U l L L E T . Protagonista 
N1CHELI inimitable actriz trágica. 
I ; j = - / x a > - T U Q U Í S I M A R s g g : » e : M T A g ^ g ^ : 
Mañana, VlEÍWílS: E S T R E N O ¡95 Ja segunda y última jornada de 
- A - 37 ^ e n i O X J U L J p í ^ 
£1 DOMINGO: A las T K E 3 Y MEDIA., 





k i k 
1» s e r i © x x x é i s í S © x 3 L s a . c i o n . ^ l 
Escenas de alia tens ión dramática, donde la temeridad de los protagonistas llega a los l ímites de lo inconcebible. 
mfi teiiomofif quei niiOTiiir; peiO' no' creo 
que sea aJiora. 
t & piroiguri.ta'jicin Süiwe lo qnie ól 
creía qufi resail iaaáa de i a votaición d'e 
la. p<roipa&!íCi¡.óiii ele lo® libiarailies y coai-
iestó: 
—Lo pnTniero qme Juay quic ŝ uhen' es 
cj se vr.it: u á. Cdieo qare el movemta y 
riuovie pic'ii'1 oiiaOito diei las fatniilliias ogpa-
ñ ó t o c^eiein, a l a yiiatia d» l o qiu© pist<á 
dtaiiPiMn^do, qn.ie eatiaános en u n a ca,?ia 
dé locos. 
L A G1ERVA E N PALACIO 
picifipués (leil presidiejite aouidió a 
•pjyliacáo «l mimisitTO di& l a Guerra. 
A l hablar con los pea'iodistas dijo 
que n-adia aaibía de piodít'laa n i gire ría 
¡3:1.1 ifiilio, porquie viíve a i ma r^e^ de 
día . 
—Orco, 9in oimibirgo—ag-rogó—, que 
lado £i'3 aniwgiairá. 
peapués mafniifesitó que en M e l i l l a 
gtoüieai los lieampoirales. 
Al m l i r fluijo' m m no o m n í a . novo-
dád y que anocilile fe h a b í a n conven.i-
{áo ios imntos soliro que ItabJairá hoy 
en el Cong-rosio eil sleilór Matura a l ooii-
teptaiP a.l coaiidie de Roniianone?. 
CORTINA EuN P A L A C I O 
El mihfisftro dio Marina., qnje tam-
biéa estuvo diesipiaiciharído con el Mo-
'^«cjai, dijo a los pekiodásitias, al ser 
IPieairogado, que w ^ a q w VssÉSfákm 
a 1<> que anoche nuaintfeistó ai! sa l i r del 
ÍS>n®2G0'. 
—M,¡: jefe mío. o r d e n ó q[ue vinrioaia a l 
Gnl^Tao v en £1 c o n t i n u a r é hasta 
(jue me ordena l o con.ti'anTÍO1. 
r-Ea que $1 en el Conga"efiio—dijo un 
jx'iriodi.'i!.;!.—se desíceha la ptroposició*) 
de los liberales, usliedieft, los minis-
pgS liboiiáies, se onicücitiirain en situa-
CÍHI difíoil. 
—Puinsí entonocis—rcpililcó—ya vere-
UICN lo que se hlace-
LA TARDE EN E L GONORESO 
P > t o á n ^ toda l a ta,rde la anhnae . lón do, la regia.uienta. ia. 
isa [es pasillos del Congrego ha sido Conccidiendo a gran eruz de s.-m 
inuy fjrande. ITerniengildo m gemél'aJ di- brigada 
B tema de todias las oonvérstfido- (lon L " i s 
nss Je ha consitiituído l a p ropos ic ión Des t ín and o al mando del tercer re-
pu'-.-atadla par IOEI iefer, ¡ibe.i-a.b-s. g¡ in tento .Jo la. Reserva do Cahalle-
Cua,ih(to é&tos lle<(aron al Congreso iJ'% & (,ou Francisco Blanco. 
U f e n ^ w e n que- h a b í a n Cttb'bnado Id.-ru ídem «le la. rua r l a /una. Pe-
jioa i-emión, dolib-Gnandr) dirrante dos cuaria., a don Rnrique Tregüe , 
hoi^s, y que el ondio de Romanon.ns Reetificando la c u a n t í a do las p.-n-
fehía sido encargado .<!•? defender la sioVies anexas a l a medalla por la Pa-
P ii,|H).Sieiión. t r i a , a.l 101 liento ooroio l de I i i ían ie-
En la u u n i ó n do lo> liberales huba r ía don Emi l io M a r t í n , al c a p i t á n ele 
do® toiMidfiU'kis: una, favorable a. redi- Cabal le r ía don Luis Mein y' al aJfé-
w l a ]>ropoíüión . , y otra., ma.ntciii- ren de I n f a n t e r í a don José Deletrea. 
ILI pcir loe «eñoj 'as Alba y Moilqnia- DE M A R I N A 
(\('\ coi. ;.;'ntiido contrar io. Haciendo obl íga lo ría. en l a Arma-
Sin enibairgjo die eñto, los jefes libe- da e I n f a n t e r í a do Mar ina la ¡ns í rnc-
rales negaron que hubiera.'ese acuer- ción pr imai ' ia . 
do, pues sólo huno algunas diilfciren-j Autor izando al minis t ro do Mar ina 
cías en 'nuiestiión do mdtüces. i para, la, reaJ ízac íón de las obra? ite-
w a j í -ryarias para tranisfoaTna 
—Yoí me litó iimltaidoi a expLicaa' eui jAgoiua; y en ese n ú m e r o figuran, del Danitic.—Ed estudio del. ihuiik' v 
l a CaJiumu Icig ácueadosi de l a r e u n i ó n 
lie ertta. m a ñ a n a , y una pruo.ña de quo 
no me he exoediiido- e« que ñdingiún o t ro 
jete iiiibarail Ira. .peidido iia ¡>ala.hra pa-
r a leol.ifi'.-urme. 
l i a^ ak'oudiA'tamicms aun graves, y 
¿qué se biiibiera dákpo de nosotiy:S s i 
dieri•íbamos M Ooljiteirno por l a cues-
t ión d..1 Marruecos? Jv-o puede liacer-
S© cu oüaiqjüiieir momenito oportuno, 
pues con cinco miinutos baiStañ paira 
pieuendar otra, pronosicióai . 
Los peniodislasi le di jeron que su 
ac t i tud h a b í a caucado ma l oiccto, y 
él r e s p o n d i ó : 
—Sí, lo sdenito; pero míe he l i -
mita.do a cumpiliir ios acuerdos. 
LOS QUE N U N C A F A L T A N 
Los seño He* A l b a y don Mcl quindes 
a •mostraban diisgustados y dec ían 
que ed conde de Román.unes íu> ha 
acortado a expresai- ios deseos de los 
l.il tiralesj. 
Es posible qnc don M e l q u í a d e s ha-
ble de este asunto. 
PAHA MAÑANA 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en el Congreso 
l a d i scus ión de la le^ de Escuadra, 
que a l t e r n a i á con el debate soluo M.a-
i-rucicos. 
SE H A N LUCIDO 
Las censuras aotti unániímias pa ra 
losi iliberales, JHIOS on general l a opi-
conio s ín toma alentador, nombres Educac ión cintempoi-ánea; 
de todas lás) condiciouies: senado-f 
res, diputadois, obren!(>, méd icos , 
abogades, airistóc-ratas, ingenieros, 
gentes de l a Ib inca y del Comercio, 
t í t u lo s nobi l iar ios , artesanos.'., pero 
todos sin m á s t í t u lo que oí de cris-
tianos, s in m á s d is t in t ivo que el ar-
dor conním do sus nobles almas. "V 
crocorá oso n ú m e r o en el t r i duo 
anunciado, ya que los tres d í a s se 
i in ) iondrá l a ins ign ia a cuantos de-
seen inscribirse en la, l l e n n a m l a d : y 
los que a ella pertenecen, procura-
r á n un bien inmenso a sus deudos 
y a sus amigos, i n v i t á n d o l e s a for-
mar parte de l a Her ni andad del 
Santo Cristo de l a Agonía , que hoy, 
como nunca, se |ireseuta ante las 
m r - n i a s y debilidades humanas, 
aitray imte, p e r d ó n adej •, esperando, 
siempre esperando a los hombres 
con la. misericordia de sus brazos 
eterna m e n t ó abiertos... 
G. P. 
A D V E R T E N C I A S 
Primera. A d e m á s do los fines par-
ticulaires del t r i duo consignados en 
los carteles puestos en las iglesias 
de l a ciudad, la 1 formandad del San-
to Cristo de l a A f o n í a , atendidas las 
circunstancias actuales do mic.dra 
Pal l ia., ofrece t a m b i é n los cultos rio 
Una, interesante y curiosa confomn-
ciiai (jaira pró.xum.aQilcIn.tc don, Jullíáii 
Fufó'snedo' dio lia Cáilzada,, éóibrá e l te-
mía (tSantander anitiiguo». 
A estas conlloreniüi.as, conno todas 
las que da el Ateiiico, j í ud ráu asist ir 
la.: • vi lorag que vayan a,iempana.da.s 
por los socios. 
_.. — — . ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
, 6RAN SASTRERIA 
V i u d a d e A . R a m o s 
Pr imera Sucursal de la U n i ó n Cóop'e-
r a í i v a de los Saslres de E s p a ñ a . 
Acaba de recibirse u n grandioso 
surt ido de g é n e r o s para l a tempora-
da de invierno. P a ñ e r í a y forre» ía , a 
precios sumamente económícüs , se 
pone a l a venta por metros. 
DEPOSITO D E GENEROS INGLESES 
BLANCA, 24 y 
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T r i b u n a l e s 
JUICIO ORAL 
Ayer tuvo llxgar en n u e s t r á Au-
diencia l a vista, de la cansa seguida 
[ l o r ' Jesioni's, en el JuZgadb de Rei-id-a estiima que no n ieuecía l a pena ^ ^ dj ]h . a D ¡ 0 , , 
de haber animadlo tainito^levueilo po-lí- |;. v¡,...on (.| ¿ a c á n í o eterno de mies "osa., contra Elias F e r n á n d e z Aüól 
J tros soldados m.ue.rto?, la salud para r" '«"i/ , y Manuel QonzáleZ, 
!os BnfermojS y ia victoria, para los abogado fiscal, sseñor Rivera 
que luchan en Africa. calilien ins hechos coaüo constitaitl-
Segunda. Eti las tres noches se vos de un delil . i de Lesjones, so l id 
i m p o n d r á la insignia do la H e r m á n - lando de la Sala les Ineia, impuesta 
dad á los que en ella, se ins / r i l i an . l""na, de dos meses y un día de 
antes do comenzar o.l s e r m ó n . ¡ a r r e s t o mayor a cada uno, e indeia 
Tei'ccra. l as insignias pueden ad-1 "izachin maiici-niunada de Km p é s é 
q ü í r i t s e en la joyer ía de don .losé tas al peí judieadn. 
tico para luego no dar la cara. 
E i i t M A REGIA 
E l Rey ha l l rmado hoy los siguion-
tes decretos • 
DE GUl ' RRA 
Di, poniendo que .1 inteudente del 
Ejérc i to , en s i tuac ión de prim, ra re-
sei \a. don VaJent ín Hoscb, paso a la 
segunda, reserva, por haber cumpl i -
Píaando el ministro de la Guerra 
jfógó ail Couigreso le preguntaron Jos 
l^iiiodiiatias acerca, de los runnorsos dé 
'''.''•as y conte.otó qu.e no hay funda-
WiCfflite para, hiablaa' de eso. 
Al) aa—.agregó—no hay maniobi-a. 
. %1'na que pueda dar eso« resujta-
M iiMuIntro de Gracíja y Justicia 
*i]o que na o c u r r í a nade.. 
Nietastros—dijo a'eliiiriéiuloso a los 
miniar ros liberalGlS'—seguilronios en 
diestros puestos basta que nos atro-
póle un ant o c a m i ó n . 
Bl debato h a b í a dio^lpeirtado gran 
ópaciücióii. 
bar^ués de las palabras de los s •• 
Maura y Romanonesi, so vió 
r el 
P r e f í n a n o s , calle de San Eraneisco. 
y el cupial do adhos ión . con ol nom-
bre, apellidos y domici l io , on letra, 
'dar.':, pueden onlrcgaise on la pol-
lería, do la residencia do los PP. Te-
sü i t a s , o al P. Jani laina en las fun-
CÍOÍlPiS de la no'-he: pero antes de 
•"•'••"•ívrs" a ta impos ic ión de la. i n -
signia. 
B A L B O A , géneros ingíeses, Blanca, 32 
G A C E T I L L A S 
UNA P E t í p U L Á N Ó t Á Ü L F 
Fiel al programa que esta, É m p r e 
«Espa- sa anuncii i de proyeetíU" en los «jue 
tablo a.o.romiuiiea. 
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 32. 
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Lar> fiestas de la Hermandad 
de! Santo Cristo de la Agonía. 
Hemos recibido el anuncio y una 
inv i t ac ión para, el triduo1 que dicha 
Hermandad c e l e l o a r á los d í a s 18, 19 
y 20 de este mes de noviembre, a, las 
7 de la tarde, en la iglesia del Sa-
grado Corazón , predicando los l ies 
d í a s el R. P. . lambrina, fundador \ 
m la votación no tendiri conisecuen-1 director de la Ilennanda.d. Nos com-
mk j placernos en consignar c u á n grato 
A' s.:1,i.i,- los diiputados a los pal i l los , nos es el progreso de tan s i m p á t i c a 
P p u é s de l a acción, estuvieron és tos Asociación de ca,balleros de todas 
"'"V análinados. las clases sociales de Sanlander. cu-
mpubli.Minos censuraban a los yo corazón tan vivamente conmovió 
't'rales, diciendo que no h a b í a doro- el solo enunciado de « H e r m a n d a d 
m a aunar tanto j.alca pa ra luego del Santo Cristo de la Agonía»; sin 
tttioversi? a dar la, t ara. duda porque este nombre reve ía a 
. DiCE-X LOS JEFES LIDEPAT ES Ua pobre humanidad la mavor de 
'^'n Mielquides Alvarez mianifesb) sus necesidades y el mayor do lo?» 
M 'H la i' imión do c''ta m a ñ a n a se amores de Dios : el amor de Dios 
'%> (fue si Í- • votaina )a piroposlción. hasta mor i r por el hombre; la ago-
1:1 ^"¡'ds Sería, Inliniiina.nie y ag j ^gó ,|c,| houi.hre buscando el apoyo 
W riilguno jx'u-a.lia en re t i r a r l a él j . , . mo-ericerdia de Dios. 
li-aatMidi-ía. p o i q ú e no tenía inb'-J Rien havan esa- caballeros, ricos 
lo que piudiiiCH'a ouuirrir a,I Go- v pobres, de la Hermandad del San-
l i o Cristo de la Agonía , que nos da 
ña n ú m e r o 2» en es tac ión t ranspor- j ves sal .a-tos.)» la,s producciones cine-
m a t o g r á l i c a s del m á s depurado gus-
to, so complaee en anunciar para 
hoy una. de las m á s liotáíiíes p&ÍTcu-
la,s de. la. casa, l ' a t b é b'nere.s, cdicii'in 
francesa.- t i tu lada «La sultana del 
a m o r » o inspirada, on uno do los nia,s 
bellos cuentos de «Las m i l y una. no-
ches».: 
toda l a fan tas ía de la incompara-
ble leyenda oriental revivo en olla, 
presentada con lujo y propiedad in-
s o pe rabí os. siendo su fálmia hella y 
de profüñjda mora l , como toda l a na-
r r ac ión do Sberazada. 
El sexteto de la Sa'a i n t e r p r e t a r á 
el sitru lente i i roa rama, ada.plado al 
c a r á e t e r de la pel ícula : 
"Ua/da. el oasis», marcha mora.— 
C. Roig. 
Danza á r a b e de l a suite (.Peer 
Gint».—Grieg. 
Suite ' « E g i p t a n a » , en cuatro n ú m e -
ros.—Cann"-at. 
Danza, dvohí» de h suite «Casse-
n o i s-e t te».—T s o 11 a i k o w k y. 
«ÁuK bords du ^ebann».—Sel lonick . 
« H a ' r u a s e m » . — R n e c k o r . 
Sastrería B A L B O A , Blanoa, 32. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
La, du b-nsa, en el acto d(d ju ic io 
modi l ieó sus iMaielnsioiies. pidiemic 
Ja, pena de dos messes y un día d. 
arre- lo m.iAia' para el Manuel , come 
autor de dicho delito, y la. absolu 
ción para los o l ios dos. 
J U E V E S S E L E C T O 
ESTRENO de la bella fantasía oriental 
El señor A l b a di jo que en la re- | r . -u l eI1 ios d í a s 18T 10 y 20 un espec-
s' a co rdó que só lo hablara (il j / , ( . „ | , , consolador, como es consola-
Wuto d'e Ron.a.).ni. 
CON SE .TILLO 
inspirada en un cuento de 
L I S MIL Y UNA NOCHES 
y editada con sorprendente lujo 
y propiedad por la casa 
R a í h é F V e r e s 
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D E L A «GAGEITA» 
l U l B 
I ues^üiéá ele l a sesión se rounieron 
P QiWiiirtros on Conif i • jiiillo, tieiniiendo 
1 '"ualiid (i,. ¡.nip;reiono«. 
3 ihiiiiistnio 4o Gracia y .luM.icla 
J0 a la aaSiidla que el magníCilco d.is-
.i ''": del s. ño r Miau na, había , diisipa-
V nublado. 
,,. I a tiei IK n ios viidla—agregó—p'aira 
ilíaí. 
¿pS MINISTROS L I D E R ALES 
M*y* mañania c;:nfer.'nc.ia,ron los 
( J ^ ' o * de Mu aliara, y Gracia y lusiti-
UL.JJ" R'iis j . ivs. de los qu • rvr ib ic-
jj1 la orden de votar en la s . s ión do 
¡^•"'de como perfectos nuniistoi-la-
^ ÍNTEiRESE^ Ar.,RT,(:QLAS LE-
M V A N T I N O S 
• '.«t Congreso se han reunido las 
' '"•,thi-v.- i :'l i-.-1,-di neo. ace/.'dando 
i ¿ ^ v 3os intereses a g r í c o l a s de 
^u"a región. 
}n, DICE ROM ANON ES 
.."^Togado el ronde tle Roananone^ 
Hoy, a, las kñeftfíí de la, tarde, d a i á 
unía conferencia, el c a t ed rá i ¡ co de R i l -
dora l a esperanza, al agruparse hom i»a(> daotor don Jcmé Puja l y Sorra, 
bres de tan diversa.s condieiones en otidiail de la QrkJierj die la Corona fde 
torno del Amor en esta, época, de i tüJ in . .acea'ea, óiG la obra, d r l Danto, 
odios y separaciones ego í s tas , on SIIMARIO.—El gran Menéiuiez y 
torno de l a Verdad, ante la noche I Vlia.yo y los T i w i p n t i e - . * — . p r i n . i -
obscura y borrosa do tanta, confn- pai'esi t'n'enb s d • cona»'r.n,i¡en,to.-^La 
sióii y de tantos errores: on torno de 
las eternas l'roni'i'sas del Rédentói 
entre la pi^adumbre envilecida de 
tanto materia,!ismo. . «.iMv/ima uwjtauNww: ••••« •• i joven 
Son ve 5C0 los miembros de la en, •el «C.oiwwi.o») y en el tratado «<D.o no¿&fa ti0 
Hci-mandad del Santo Cristo de la Menareibia-'.- Ed dogma en la <di 
M A D R I D , 11.—La «Gaceta» publica 
hoy, .entre otras, las s iguí e-tos dis-
posiieiones: 
DE GUERRA 
Devo luc ión 'de Jais ea.n t i da dles que 
ingresaron piara rediucilr el Uenupo de 
• eviciio en fílaisi, a los! inidiviiduos que 
se mienoiionan. , 
1>E H A C I E N D A 
Adimtin;:i:ra"aic¡í,ic'n, ClentraL—•E'iireíQc.iÓn 
do la Deuda y Clases l 'a .ivas. 
Gincuilar dá^ioruieHido que a. partilr 
de. pnimiei'o de diiciémbre SIQ r x ' i b a n 
©ni tais Dotegaciones, de 1 lacienula.. ;.:n 
l imi tac ión do tií-iihipo, los ciij'wv.u s de 
la. Dendla y Jas insci-iipciancs nomiiua-
tiivaiS quic ye expiresain y diemás Seña-
ladas/ que pa,ra m r piaigadas e s t án do-
niiiniliadarf en la • i • a ' i\.o- pravia-
<ia,s. 
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E L «A LEON SO X l l l a 
En las últ.ima.s hora.s du la tarde 
ayer ••ntro en la bah í a , proctiden-
<lr l ü lbao . el vapor corroo «Alfon-
so XIII», .uní z a r p a r á el d í a 19 ra ra 
Nueva Vm-k. 
EXAMENES DE MAQI I M s i \ ! 
Dan ctoírnenzadb en l a Connanidai ais 
de Mar ina de Rillban los. exéane-nes d . 
asipiia.airs a hii'aqiujinisitaisi navaií -
E .nn .an el t r ibuna l el counanidaaté 
soñoir1 Caray y do» maanin i - i u a 
valléis. 
Tr;i E L ((CHITA»'., 
bi '.e de d!e a.yeiri a t r a r ó al m u é -
IW dieill Eniibar^iidero - i Ka,4-a alj i j . .^ 
dei eata maitadouila «iflliiita», con objeto 
dtei Jleiiar siubi deipói£)lto« pe ir a llevar 
agua a los buque» ísumlós en balhía. 
E L «iNDEiSTRA SEÑi - i : \ 
DúBL ( \ i : , . \ ! i : \ , 
A. .caium, del viento, Sur q n - sojdtf 
durante e l d í a de a\ r r , el \ aipor deí 
p-esira. ..Nuestra. Señora . d?l Cajraefn. 
ati.icad'.. r n la. ranupa Norto die la 
dánuseina dei Pueirlochiiic ... .•• tuvo . n pe-
Ugro d ' suf r i r gnandesi ó ?peil'í to 
eo la| obra, m í n a l a . 
Afoii-lunadaioiart", y ante-^ 4-|e su f r i r 
aivenúa alguiiia,. fué remolcado , I eü , . 
<lo vapor a l anuclle Oesiie die la dá.i<-
seiia.. 
INSPECCTON DE ESTU-
p í Q S DÉ PElSlGA 
EJ capiitáls día coirbeita, don Jiyoé Mia-
ría, R o l d á n , marciiia.iá i n breve a Alo-
" lan ia , CI„II coiuí-iir.n de. sr-rvicáio-, y 
pon- CisipaciiO die des meaeev, pa ra qme % 
' - i n d i o dis ia;ga,niz;,cio,a y j i inf ion.-i-
miento cu dicha naciión de l,r- gran-
des Socaeidadlei-s d e l i . aidas a Ja p . . , 
do oi l tum, eisipeiciialmelate ei i l o qae- ce. 
roifiere a Ja, deil barajo, alai' i ómo i nn-
biíéii todo Jo i'elso'iona.do con Jas es -
pedioiomes quei reatóaan. a Jas. rostas 
de Mnica . 
E L T I E M P O E N L A COSTA 
Durante el día, .1.- ayer, a can a 
del fuerte Sur, se- .tesiarirdló una gi-an 
loa a j ada 00 QJUegi l a e, .' e 
Eai.t,ra;roix ido .arriibaida, varias- eni!-
b¡a.rcaciorne.si de j^equeñt» porte. 
Loa peacadoineisi as. viiaroin obiliigados 
a suapenden" sus faenas. 
A. Úl t ima boira, dtei l a tarde ani.-iin,. 
algo el vejila.ni .ai. 
A ü C I t D E N T E M A R I T I M O 
Antoayar, y cuando eiaJn'a del puer-
to de Vega, el ba landro «Jo«é R a m ó n " , 
^e fué a la costa, por fal ta do gohie.r-
itt>, quediando ."ia ia.llad,o.. 
ReiailáiKLnfei Joisi taiaiba.jos necesario^ 
paaa, ]i.uncirle a, flote. 
M O V I M I E N T O DE BUQI E 
Entradosi: «I . L . B l i r m . ,1)1 ,|o, de 
Ha.imburgo y osiealias, con car^a ge-
nieraJi.; 
«.Kra n Gaircía», die Gijón, con cáirgia 
gonrral . 
Salidos: «Cabo Oiiegial», paira. Má-
laga, crin, carea gen m a l . 
D E S C A Í : . ; \ \ i : > 
E o eil mueillo de p n ertoc-hi 16 
descaa-gaindo u n a ga.bai i a. Jos 1.800 r á -
eos d© café y cacao, que (tejó en eslíe 
puerto el vapor coa n eo ((Hriiití».' 
^M*VVVVVVl*VVVVVVVVVV\\\^VVWA^^^VVVVMA*»» 
E s p e c t á c u l o s . 
E L PROXIMO D0MIMQ0 
A LAS TRES Y MEDIA 
GRAN SECCIÓN INFANTIL 
EN E L 
T E A T R O P E R E D A 
PROGRAMA 8ELE0CIONADÍS1M0 
Butaca, 0,40.—Parafso, 0,15. 
MEDICO / 
Especlalisíai en enfermedades de n iQol 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas. 10.—Teléfono, 6-50̂  
S a t u r n i n o R e g a t o 
¡Eipeicíialiiistói é a enfermedades de ?,1 
faiel y víaa urinarias. Inyeccdone» !»• 
TEATRO PEREDiA (Empre-a 1-Va-!travenoaas del 606 y ded 914 (Neosa*. 
«•a.)—Tléimipiorarla de cinieimat.ogra.ro. y a i s á n ) , ú l t imo Invento de Ehrlicb. 
Hoy, jueves de moda, secciones, a) 'Consulta todos loa día* laborable!, 
una. 
ALiA,HiK.BA P B m W R M . «• « ÍK 
• cít^igjestó llloeáfica d , l D a n t e . - - A c t i v a ] . l i S s(,¡s v m&áia v a. las diez. Es l íe - a¡« ontío y media a tu 
. nio patrb ' t ico - El diramm cntenor*d^l no ¿e ia maravil iosa pe l í cu la en dos, " ALiAMKnA J^BS* 
3 Dante y el ategcn.-mo mrinail do la ((|:ls v ^ partes «La novela do i u 
<d)i\-i na. C. nird.ia».—La eti'c.a í i o o a l ' im iove^ m b r e » , seRÚn l a cé lebre | |—.- . l á . . . / U Me m 
ke 
^ ^cuiud. couteató; 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, i ? 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
T^lae T ^ a n H m n t M C o n c i e r t o p o r l a O r q r i ® a t c i 
B . A . E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
S e i s p a r t e s 
y enfermedades 'de la. iri íancla, J>or él 
rnédíoo eS^eciiaUsta.j director £ 9 
Gotü de Leot» . 
))obro», s e g ú n 
octavio Fouillet . Protago-
nis ta P ina Monicheli , inimitable ac-
t r iz t r á g i c a . 
En si uosísiiiia. pie;.-ni ac ión . 
('• J{ \ y CÁSINO DEI. S A R D I N E f í O . 
—Hov, ineves, a VúM cinco \- me l ia . 
T H E DANSANT C n X C l E i r f O PÓR 
LA (o ' . i jt l-.s !".\. 
Cin.Mnab'igra.fo: aS. A. El p r ínc ipe 
Enriipien. seis parles. 
SALA A'.A/f/.'O.V. lueves so le to — 
De de las í ' i s . <.La sultana de l . j ' ar ío s y enfermedades de Ja. rnii}.:>-' 
amor» . Ex profesor auxiliar de dichas asig-
l ' M i E l l . d X V t/;/;oV.—Dasde boi naturas en la Facul lad de Zaragoza, 
eis, "¿Müer in ó vivo?... por Jack Consulta: de once a una. 
Demsov. T v 8 eid^üí. 
D r . S á i i z d e V a r a n d a 
EUR 
^ 17 D E N O V I E M B R E D E 1327. 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O : 
novedad en ninguna 
zonas del protectorado. 
as 
E L BATALLOM D E VALENCIA EN CAMPAMA 
L a i n u t i l i d a d d e l e s f u e r z o 
Pero es vana i lus ión . Sagaz y co-
barde, se esconde t ras Jas p e ñ a s en 
parajes donde tiene las espa.ldas 
guardadas. Es e l caso de aquellos 
famosos bandidos andaluces que, 
siendo inedia, docri ia. teniap eia ja-
que a ditrós tantos icrcios de l a Guar-
dia c iv i l , sin poderles dar caza, y 
N O T I C I A S D E 
Llovamos dos meses de c a m p a ñ a 
y en ellos liemos sufrido todas las 
I «c 11 a,liidade;s anejas a s i t u a c i ó n se-
mejanée . Hemos coniiido m a l / hemos 
dormido peor, hemos andado sin des-
canso, hemos entrado en fuego y he-
mos tenido bajas. (Lo de comer mal 
y do rmi r peor es algo inherente a 
esta vida, y no lo decimos en tono 
de reproche, sino para demostrar ese 
sufr imiento de que h a b l á b a m o s ai 
pr incip io . ) 
M á s - que nosotros l levan "otros lia-
tallones de suf r imáentos morales y 
físicos, y ¿ p a r a q u é ? ¿Qué hemos 
hecho en todo este tiempo de brega 
coii t inua? Tomar dos o tres posicio-
nes de verdadera impor tanc ia y res-
catar una ín f ima parte del terreno 
que perdimos en j u l i o . . ¿ B a s l a esto 
para satisfacer a todos los soldados 
que estnanos a q u í ? No. 
Y, s in embargo, no es culpa nues-
t r a , n i de nuestros jefes, n i dél Go-
bierno, el no haber andado mas a 
prisa. No se g a n ó Zamora en una 
hora, que, dice el proverbio. La cul-
pa, ú n i c a y exclusivamente, os del 
enemigo, del moro solapado y t r a i -
dor, que no presenta nunca, un fren-
te de combate donde podamos cebar-
nos. . • 
Kt m o r ó es zorro • y poco valiente. 
Pelea al abrigo de a lguna t r inchera 
n a t u r a l y cuando e s t á en condicio-
nes de superioridad sobre el contra-
r io . Eíí caso de Tiza, dol que pode-
mos nosotros hablar muy al io, ,nos 
da la r a z ó n . . Ibamos allí 12.00!) honi-
bre-si perirechados de todo': d é ca-
ñ o n e s , de-amiet ra l lad oras, de aero-
plano®, de proyectiles para t i r a r tres 
d í a s seguidos... Nuestros enemigos, 
en cambio, no l l e g a r í a n a m i l , arma-
dos de fusiles solamente y con la 
enorme ventaja del terreno, u n te-
r reno muerto para l a a r t i l l e r í a , un ciarnos por haoernos m á s llevaderas 
terreno cubierto por una loma, por j ; l s penalidades que son propias de 
con 
que, de pronto, favorecidos por el te- ' 
i ñ tiO) aáesinabaia a una. pareja, 
a r r e b a t á n d o l a los fusiles para ma-
yor escarnio. 
Muchas veces, corriendo t ras ellos, 
sintiendo a nuestra espalda el. ronco 
estampido de l a a r t i l l e r í a y delante 
el sonido de l a fusilería, mora, he-
mos pensado en l a deilicia de que el 
enemigo se convirtiese on u n ejérci -
to de linca., a l Igual •nuestro, para 
con ibatir te luasta lia dio^truieción... 
JtUAN D E LOS CASTILLEJOS, 
Sidi-Mcsan, J2 novile/mbre 1921. 
A^vvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
n a , 
que 





d o ñ a h 'lacia 
Abascal I 
a su vez y lo mas r á p i d a m e n t e don José Ortiz. 0,50; don Basilio .rii 
posible enviara dinero al .comandan-ro, C.?0; don P r ó s p e r o Collado 05¡" 
te m i l i t a r de A.lbucemas, con objeto don Edist io Cruz, 0,50; don Géneros' 
de que és te lo haga llegar a manos Gómez, 0,50; don Luis Ortiz, o.oO'- (¡0 
del prisionero. ñ a M a r í a Sisnicga, 0,5(j; (ion j , ' , , , 
L a 'not ic ia ha de servir de cónsue -c i sco Tabernilla,, 0,20; don V » u ^ 
lo a muebas famil ias que creen en elT., 0,50; don Francisco Toral, 035. 
fallecimiiento de alguno de sus micmdon Angel Vela, 0,50; don Ihcardo 
bros porque han desaparecido enTabcrni l la , 0,50; don Juan ê<¡ 
cualquier acción guerrera,. 0,40; don José A edo., 0,30; doña y | 
Felicitamos a los fa.miliares de Jo-la Aedo, 0,20; don Angel Otero, 050. 
sé Oporto y deseamos " que, cuanto don Gerardo Dubarr ie , 0,50; doí) [fú. 
0,5»; don Feniií'h l i -antes, abandone su cautiverio paranando Velar, 
reintegrarse a l a madre patria., don-lencia, 0,50. 
de le esperan los brazos de los que Quijus. 
bien te quieren. . D o ñ a Anuncia, de So roa. 1 [rcajlil 
E n c a r n a c i ó n , Camipuzaao, 1' 
d o ñ a An ton ia Palcncia, 1; . druV 
Lcc-ncia Echevarr ía . , 1; doña, Isaíl 
i '>n;d, 1; d o ñ a Máxima liana Gu£í| 
rrez, v iuda 
CARTA •DE U N SOLDADO to una car ta a su padre polí t ico, don 
Señor don A n d r é s Arche del Valle, 
alcalde constitucional del Ayunta -
miento de Camargo.—Murieda;-. 
M i respetable s e ñ o r : He. sido en-
terado del donativo que ese Ayunta-
miento ha hecho de sus fondos par-
ticulares, a s í como de l a entrega de 
cJLro donaitivc^ que nos • corresponde 
de l a s u s c r i p c i ó n popular organiza-
da en ese valle por iniciat iva, de 
quienes componen l a Corpo rac ión 
que usted tan dignamente represen-
ta, a beneficio de nosotros, los solda-
dos de ese valle, con t i fin de que 
nos soa lo menos gravosa posible la 
estancia en estas t ierras africanas, 
donde llamados pór u n deber que to-
Benito Rlvas Colina, de Loredo, V i -
llaverde de Pontones, m a n i f e s t á n d o l e 
que se encuentra prisionero en A n -
ima l y p id i éndo le el envío de dinero. 
Ayer mismo se dió orden te legráf i -
ca a l a Oficina de M e l i l l a pa ra que, 
por conducto del comandante m i l i t a r 
del P e ñ ó n de Albucemas, se enviara 
a dicho soldado l a suma, que le re-
mite su fami l ia . 
De Im Comisróii ile Sevi l la .—Día 15, 
a bus 21,30.—Han quedado satisfe-
chos los deseos de Santander, que-
dando const i tuida Junta P a t r i ó t i c a 
Colonia Montañesa , para, socorrer sol 
dados. Vis i tamos los hospitales, en-
contrando cuatro no graves, los cua-
les s e r á n socorridos de acuerdo con 
POR LOS HUERFANOS dona 
Y V I U D A S DE LA GUE-
R R A : : : : : : : : 
Pueblo de P a d i é r n i g a . 
Don Anlcn io Gómez Acebo, presbí-
tero, 1 peseta.; don A n d r é s Verano,r rez ' viu'da do L a v í n ' ^ doña Car-
0,20; don Celestino Torre, 0,50; donmen L a v i n ' ^ d o ñ a Francisca Hérfe 
Teodoro Expós i to . 0,25; don Luciano1"0 de Saloeda. 1; d o ñ a María M 
Stóniega, 0,10; don Amado Torre ,chotena ^ P ^ d a , 1; doña Mana 
1S0; don M a r t í n Mar t í nez , 0.30; d o n R o d r í g u e z ' « ' ^ d n ñ a U M "«ido-
IVrne.rdo Madrazo, 0,30; don Gene-
roso Torre, 0,10; don P a b l ó Lastra, 
0,50'; d o ñ a Laureana Büst i l lo , 0,50; 
don Anselmo F e r n á n d e z , 0,5'). don 
bro. d o ñ a Fernanda SMemlou, 
v i u d a de Orbe, 1; doña 
0,505 
1;, s eñora 
M a r í a del P i l a r Orbe, 1; don Alfonso 
Orbe. 1; d o ñ a M a r í a Luisa Fuente, 
1; s e ñ o r a v iuda de Bidegain, 1; do-
M a r í a de los Dolores de Bidé-
don Luciam 
do Aedo, 0,' 
Lav ín , 
dan esto donde debíamois pasar todos o casi ia v ida on c a m p a ñ a , 
todos. . • 
Los españoléis no v e í a m o s al ene-
migo y, s in embargo, s a b í a m o s que 
estaba allí , acechándonois , e s p e r á n -
donos, para hacer fuego sobre nos-
otros. No hay para qué repetir el 
desajiTollo del combate. Ndsotros, 
que p r e s e n t á b a m o s un blanco exce-
lente, c a í m o s en racimos; ellos, ta-
pados, metidos en un terreno favo-
rable para su lucha., no tuvieron la 
mi t ad de bajas que nosotros. 
Es tonto y puer i l inmaginarse que 
a l moro puede ex te r in iná r se lo . No es 
posible, por esa, 
hemos hecho al 
por haber cumplido con el 
de los deberes, a nuestra 
(d ie r ruca» . donde tanto se 
nos aprecia y tantas muestras ds 
do buen e s p a ñ o l debe cumpl i r , he-
mos venido a castigar l a ofensa que- su¿ necesiidades.—Presidente, romas 
no ha, ínucl io fué objeto nuestra qne- i^rce B ó r d e l a s . 
r i d a e n s e ñ a . | Env ío de paquetes.—En el vapor 
No sé cómo expresar mi profundo " C ^ ' o Tres Fo rca s» , puesto genero-
agradecimiento hálela quienes con - sámente a d i spos ic ión de l a Junta 
obras como esta, a d e m á s de benefi- P a t r i ó t i c a por los s e ñ o r e s I b a r r a y 
C o m p a ñ í a , de Sevilla, s a l d r á n hoy 
con d i recc ión a Málaga,, donde s e r á n 
t ransbordad os para Melilla., nuevo 
cajas, conteniendo paquetes pa ra los 
soldados m o n t a ñ e s e s . Dichas nueve 
una prueba de su m á s al to palr io-
tiamo, al mismo tiempo que coope-
ran a nuestra labor, y levantan" el cajas' juntamente con ot ras seis pa-
efecto mora l de quienes prestan, si 
necesario fuera, su v ida por buscar 
l a venganza que hoy pide el s ímbolo 
de nuestra Pa t r ia ; pues si verdade-
ramente nosotros a q u í la, defende-
mos, t a m b i é n l a defienden quienes 
o r g a ñ i z a n actos como éste en bene-
ficio de sus soldados. 
Esperamos, pnes, sea pronto cum-
pl imentada la labor que se nos en-
comendó , y entonces, cuando ondee 
, consideraciones que('nuestra pandera en el Rif, ya ven-
correr de la pluma. ? gada de SJJ ofensa, volvVn-emos or-
E s t á en todos lados y en cnalesqnic-' gullosos, 
r a terrenos, aguardando la, ocas ión m/lS ap0 
de hacer el mayor n ú m e r o de víctI-1 querida 
mas. E n vano los aeroplanos se clo-
r a posteriores env íos , h a n sido do-
nadas a l a Junta por don Fernando 
López Dór iga . 
Lis ta de donativos.—Suma anterior, 
193.€52.7S' pesetas. 
Los m o n t a ñ e s e s en la Is la de Cuba, 
25.247,75 pesetas. 
Simia tota l , 218.870.53. 
SUSCRIPCION 
T I C A : : : : 
T o m á s Maza. 0,10, don Laureano 
Diego, 0,50; don Rogelio Aedo, 0 ,50;ña 
don Peregrino Agui r re , 0,50; don Ro-gain- ^ d e ñ a E m i l i a de Orl>e. 1; R. 
drigo Mar t í nez , 0,50; don B r a u l i o 4 0 Biidegain, 1; don Prudencio -BiJ 
Sisniega, 0,60; don J e s ú s H e r r e r í a , d ^ ' i n , 1; d o ñ a Lucinda. Rodríguez, 
0,70; don José R o k l á n , 0,15; don F r u c 1 ; d o ñ a Avel ina P é r e z , 1. 
tuoso González , 1: don Pedro Ortiz, Rmsnlada . 
0.25: clon Gerardo F e r n á n d e z , 0,50: Do11 Antonio López Sánchez, 1 | 
^ don Ricar-Sftta' d o ñ a Arsenáa Hidalgo, O.oO; 
doña Ma.ría Antonia López. O/;!); dolí,, 
Bueias. Angel Menéndez Sánchez. 1; doña 
Don Juan Ortiz (maestro), 1; don An ton ia Sánchez , 0,50; don l'cdro 
Gerardo Lastra, 1; d o ñ a E l v i r a AbasQuijanos If, don J u l i á n M;rclio, 1; 
cal, 1; d o ñ a Ignaeia Lastra, 1; dondon Antonio Qjiijano, 1; doña Gr̂ go-
Antonio Lastra, 1; d o ñ a Juana. Cana.-ria Bracbo, 0,50; doña Gregoria tu-
les, 1; don Domingo Abascal, 1; do-pez, 1; doña. Mén ica Díaz, 0,2o. . 



































•W M I L I A MORA SECUESTRADA 
POR UNOS MAyLHECHORES 
« P a r t i a i p a el a l to com&ir ' io ({Ui'! 
d í a ha tranSaurridlo ÍVMI nu-vcil^ij 1 
T E T U A N , 16.—Un grupo de han- los ternitcirios de MeMLa, Cealgi 
doleros moros llegó basta las inme: t u á n y La.raohiB.» 
diaciones de la vía, férrea, de Ceuta, ¿ D E R E N G U E R A MADRID? 
v a s a l t ó la morada del anciano i n d i - M A D R I D , 16.—Se agcigiuau con m-
U-iena A V ^ l - S o í a n i . pacrristra;ido a sisíeñciia qiu.:e el j-ofie del Gobierno 1111 
' é s t e , a l a esposa de su sobrino—hija te iegra í i iado a l a l to ocen-iisario di-'0"' 
I 'ATRIO-"de! ' d i f u n t o Mohamed Torres—, dos dolé quei venga a Madr id , en v i ? ^ ^ 
: -. : : esclavas v un criado. ¡laS ciircnnstanciais. 
v a n buscando grandes concentrado- patr iot ismo e s t á n •demostrando, 
nes de enemigos. En vano, t a m b i é n , 1 Reciban, pues, mi g r a t i t u d m á s 
que nuiestros c a ñ o n e s disparen so- eterna, que se l la ré con m i admira-
bre és tos con. el m o r t í f e r o p ropós i to ¡ (.¡ÚU hacia ese pueblo. 
Ruceo a usted ten de hacerles cachos. ¡ Cómo' ha de 
o c u r r i r esto si el contrar io es l imi t a -
nlísimo en n ú m e r o y e s t á desparra-
mado y escondido! 
Por eso se t a rda ' tanto en avanzar 
con toda l a prisa que q u i s i é r a m o s 
todos los e spaño l e s . Hay moros en 
todo el . terr i tor io y en grado m á x i m o 
en donde los accidentes y Ja topo-
g r a f í a del terreno lo consienten. N o ; 
h a y medio de i r avanzando por el 
R i f como por p a í s conquistado, sino 
poco a poeo y con cautela, procu-
rando no dejar enennigos a la P.-|I;IÍ-
da. 
Estas razones, nos amargan la vb 
da m á s que la propia c a m p a ñ a , por-
nacer extensivo, como 
ni en te usted crea, m i 
to a todos cuantos ( 
Corpora.ción, al pueble 
ra l - a. todos cuantos 1 
do QOñ BU ayuda en i 
Quedando mientra.s 
ó r d e n e s este su afino, s. s. 
Bévhó F r n i á i n l e z . soldado del bata-
llón expedicionario de Valencia, nú -
mero 23. , 
novit:m.lire -'l de 1921. 
SERVICIO F A C I 1,1 TAI K) 
POR LA OFICINA D E 
I N F O R M A C I O N : : : : 
i t w n t a ñ c s prisionero.—El t a r sano y 
é Dpprto F e r n á n d e z , del e l -Kr im en 
N a d ó r 
Sohdculp 
ildado Ji 
de a.m,.?!ralladoras del 
que ellas nos dicen que no es posib 
nuestra, jus ta venganza, en l a forma: tercer 'grupa! 
y medida que todos la. q u i s i é r a m o s , regimiento de Mídilla,, n ú m e r o ó!), de 
¡Ah, si el moro se p r e s e n ü i s e en to-1 guien no se t e n í a n noticias desde el 
do un frente, aunque estuviera ar- 23 de j u l i o ú l t i m o , en que sa l ió de 
mado romo rtOSpíros! | o i i é ra f iones ilesdo (la.ddicr, ha RRCl'í-
Potes.—Producto de na colecta rea-
lizada por varias s e ñ o r i t a s durante 
l a c e l e b r a d ó n do una, novillada, y de 
lo recaudado en una tómbo la , 2.>; ;•!.fj") 
pesetas. • . -
• Santa Cruz de -Deza.na.—Donativo 
del Ayuntamien to y recaudado entre 
el vecindario. 110' pesetas. 
SOLD/ADO M O N T A Ñ E S 
PRISIONERO : : : : : 
E l día 23 de j u l i o pasa,do, cuando 
los moros c o m e t í a n las t r o p e l í a s de 
que estamos -perfectamente -enterados 
todos los e spaño le s , sa l ió de opera-
cioims desde Caddier. el regimiento 
de Meli l la y con él el soldado monta-
ñ é s José Oporto F e r n á n d e z . 
• Desde aquel d ía no se tuvieron mas 
noticias- de José, al que miy íi < éá-1 
,1 ^ ^ / / p | .damenté , se dió por. muerto 111 el de- ^ 
sastre. - . (" 
Pero ayer la familia del soidado 
referido, habila.nte en 0,1 pueblo de 
Lcrcdo (Villaverde). con la a l eg r í a 
que es de suponer, rec ib ió noticias 
del culifunto", eseritas de su puño y 
letra , en que daba r ú e n l a de es-
vo' y prisionero de Abd-
DOSieión dé Annua l . 
, bondail de 
m á s conve-
agradecimien-
componen esa 
o, y en gene-
l ayan coopera-
ste acto. 
tanto a sus 
Se l levaron tand i ién cahezas de ga-} 
iindo y algunas rosas menores de 
otras b u e r í a s inmcdiata.s. 
Alí-el-Selani tiene ochenta a ñ o s , 
goza d> gran prestigio y es muy 
amigo de E s i i a ñ a . 
Estuvo en Madr id , con representa-
ción oficial cuando la boda, de A l -
fonso X I I con doña Mafia. Crist ina. 
Los malhechores pasaron cerca de 
l a pos ic ión de Ben Ca.rrich, donde 
l a Po l i c í a i nd ígena , ' sospechando de 
ellos, les hizo caer en una embos-
cada. 
Los bandidos dejaron dcs . inuer 
v abandonaron cinco fusiles y casi 
todo eil ganado. 
Alí-eI-Sela,ni ha. escrito a su 
lia, diciendo, que se encuentra ileso, 
qúe sus secuestradores le han con-
ducido a u n lugar que hay frente a l 
zoco de Arbaa de Beni-HaíSsan. 
A.ña.de que el . moro .que le secues-
t r ó es uno llamado l a r t i t i , y que aho-
ra e - t á en peder de . otro, llamado 
1 lamido 1 le isnkan. 
Créese que las mujeres s e r á n de-
V I A J E APLAZADO 
M A D R I D , 16.—El alto coniis^' 
que -hoy, deb ía , salir de Melilú" 
M a d r i d , ha aplazado su viaje. 
El aplazamiiento ha sido debido 8 
indicaciones del minis t ro do Ia "aL 
rra , ante el temor de que se P1:l11' 
teara hoy l a crisis y al llegar f . ^ 
neral B e r é n g u e r a. l a corte no $ 0 
t r a r a con quien tratar . 
PROPOSICION PATRIOTICA 
M A D R I D , 16.—El concejal niUl»^ 
ta señor G a r c í a Cej^nuda, luí l)l •. 
tajdo una propos ic ión , pidfceWlo m 
•los sea declarada, h i j a predilecta «le m 
d r i d l a duquesa, de la Victoria y j ^ 
se organice una suscr ipción Io" , 
f aml - | pa r a e l . « A g u i n a l d o del Soldado,':-
A LAR A C R E • ; | 





EO padrastro del inlei ícelo. Benito 
Rivas, estuvo ayer cu Santander, 
dando cuenta en la Oficina de In l 'm-
rnación de tan grata, nueva, y és t a , 
con la 
vueltas v que iofi ^ eeneslra/lores se 
q u e d a r á n séllame ni o con El S d á n l , 
nara. nw-odar el n"''cate. 
COMÜNl'GAIK) O F I C I A I . 
M A D R I D , 16.—En eil minis ter io de 
l a Onea îva l i an fiaciiiláitiidio: ceta noche 
ta. 
p r e m n r a que el ca.so ivipie- ,..[ s ignienln connrnicado n f l d a l : 
r a Larache el vapor «l&la 
ca», conduciendo jefes, o¡ 
mater ia l . 
;.ES UN. BULO? 
M A D R I D , 1G.—.Dicen de 
que los viajeros llegados de 
dan cuenta, de que ba coliga 
r e o r g a n i z a c i ó n por unidades ^ . 
de' los regimientos de Húsares 
vía,. Princesa, Farnesio, 11 _ .¡jo 
Lusitaniia, en v i r t u d de l»8*6 
disuelta, por orden siiperioi'^ ^ 
gada que mandaba el- genei»1 
nrllas.. 
w0e NOVIEMBRE D E TOZf. 17 D I N O V I E M B R E D E 195tf 
C O M P A Ñ U D E L T R A N V I A D E M I R A N D A 
(i Siiliilfr. 
oficinas y terrenos ohieto de unificar («ukis las correspondiente, 
tranvías élcctriccSs dí- Sari- adyacentes. 
<«JJ v de ir.í'jorhr la. explotación Sohre éstas lincas de Red Santan-j 
i3l>!mi;añía. del «Tranvía de Mi- derina ];(v-a. una li¡])olcca, conslitul-
í , ' ajjre una suscripción pública da por .obligaciones cuyo importe ac-
' tual es solaniiente de 'i.8:31.000 pese-. 
^Vif"» pesetas nominales en 2.80') tas. 
'tioaiefl « i portadur de 500 pese- Además de to(la.s esta,s l íneas , pro-
Katia una, a.l 5)2 j»or H)0. (A> ut;i- piedad actual del «Tranvía de Mi-1 
fíftmado en .luida genera,! extraor- randa», posee esta Sociedad Un con-
,il ,';,i'del día U de i •junio de 1021..) trato de arrcndanniento, iior lodo el 
SScTÉRISTICAS D E L A E M I - plazo de la concesión, de la línea de 
Santander a.l Sa.rdin.ero por la Cos-
Í«j.¿s.-Ei3 'i pnr 100 anual, que ta. proi>iedad de la Sociedad «El 
'J^ani por trin¡.estrés vencidos en Sardinero». Los ingresos de esta. lí-
? t diciembre, 31 • de marzo, 30 de tica refuerzan notai . t ímente los de 
Li¿ V 30 (le septiembre de cada la Compañía de Miranda. 
1 pi primer cupón se pa-a.rá el E l pago del cupón de estas, obliga-
L diciembre del año ^actual. ciónos que ahora se emiten será 
jmortización.—Se hará a, la par prcfciente sobre todos los demás pa-
^ a ñ o s a pa.ttic del IW:?, r e s é ^ gos, según convenios celebrados con 
la Coimpafiia el derecho do la. Sociedad «El Sardinero» y con 
a a.mort^acioaes,- extraor- «Nueva. Montaña", emisora y garan-
¡nanís cuando así Ib acuerde. tizadora de la.s oidigarioncs de pri-J 
gajnntüiis.—La, primiera .'hipoteca, m-ra liipoteca de la «Red Santan.de-1 
^ l í n e a s die-ln: Ccmua.'ñía. d.-l riña, de Tranvías». 
l i rmhi de Miranda" y la segunda c.ouúh-U nr-; de la suscripción.—Se 
•Í M de la.-' hiv-as que jueron h a r á el pago do estas dos mil ocho-
jáMtMl de la Sociedad «hcd. San- (.¡oni„.s obligaciones que se ofrecen 
yet im do Tranvías.) (en iqnida- Cll sn^crioción pública al 92 por 100, 
gj cuya adqiiisicMUi ha sido efec- O0T1 ,..,,,„•„ (le :{j (ie diciembre de 
gia por lil CoinpíDua d• 1 " I r a n v . a i ^ l . -en la forma, siguiente: 
v m * * > > ' f f f » » r ' v ^ ' S ^ V I ' ' - • *™ m pesetas, en el 
^ A o r ^ ' E & Ú | la . I s c r i p c i ó n , ^ n t r e 8 á n . , o s . 
110 uc c.'ivpctü.s .provisionales v el 50 por 
rif i íacas del «Tranvía, de Miran- ^ ' ^ t a n í o en 31 de diciembre do 
U?c ! a vina lougilnd .le ' T < ] f ™ " ' * el l>a30 
, J e 7 313 k ü ó n - P o s e e ade- (!e "" '"V trsm^stia.l. 
t í a el Alto de •Miraruh un co- 1 Lil ^ - ^ ' w n queda abierta des-
¡erón capaz para, 20 unidades, ma- ' 
¡íal móvil (•iiri'esp.-rulienf-e v una 
^ i t r i c a de r . U . i ' / i n s t a - 0,:<: 
v fundaciones, enadros y ae 
wio-: oIéctric( \y di ••poiiiljlcs para. 
\\. \'. más. 
e-arantúi reijres.-nta. un valor 
§ ¿ ¡or a' de la emisión total, noviembre. 
ileníendo esta Ccm.p.a.ñki nin-mna 5-r" SP-fiorm cc-n^dor's de Com?r-
¿área hipotecaria ni de ninau- em i'ercilurán su corretaje oficial so-
w iio:co "* bre las oblií-'-aeicnies suscriptas con 
su intervpn.ción. 
S in íandor , 13 de noviembre de 
DIARIO G R A F I C O D E LA MAÑANA 
P R E C I O S D E S y S C R I P C I Ó H 
E n la península: 
Trimestre PtM. 6 
Semesíre! — 12 




E n el extranjero; 
r t u . » 
— 3 
- 8 
T A R I F A D E E S C U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
B N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas. 
media ídem — 
cuatro columnas — . 
tres — — . 
doa — — , 

















6.» y 7.» 
12 
6 
Nortes, ,pi iimera serré, prinnera hi-
poteca, 55,50 qaifata £fcirie, 53,30. 
C A M B I O S 
Ingilaterra: Londres ciliieque, 20,07. 
A/v̂ vvaxoa.vvvvvvvvvvvvvvvvvv vwvvwvvvwvvvv v* 
día da R. iiiaaico MATADERO.-
ayer: 
Re.'-ce maiyorGisi, 28; menoiva, 23; coii 
pesa d© 6,225 kiloga'amicis. 
CerdOiSi, 13; con ¡geOo die 1.152. 
'Cxiadcíros, 2̂ 1; cic.n pcscii de 108. 
L A CARIDAD D E S A N T A N D E R . — 
E l anoivbniCTito del Asilo ern el daa «lo 
ayer , . fué ol LsLguienle: 
Ccmitdaíi d:r i'.vi'.-níd ;.;-, GG7. 
A'oslados que q.ued.an en el día de 
hciy, 130. 
ol 21 al 3p de noviembre en San-
tander, durante las boras de desna-
i n g l e s a » 
g a n t e s e x c l u s i v o s 
CARIDi.'VD.—La sclliic.:tainios dic mies 
tren fe^tcd'esi para, un pi bre (biv.ro 
siiii, tii'jdsnjo, fáilto on atepiliuto de re-
I LU.- • para a.'ilimontaa" a sji familia. 
PASEO DS PESEDÍJ, 21 
Ení rada por Calderóa 
Consulta: de once a doce y media 
(excepto días feat iyos) .—Sanaíorio da 
MadrazOM 
m ftAttTANa&R 
C, a 07.10 Interiicir é pzv ICO, Síerii 
por ICO; pe^tas 20.000. 
Amorliizable 5 por 100, 1917, a 91,30 
^ .y e-n los B a u c ó s de Santander y Mer-' y 00,70 por ICO; peas-tas 28.500. 
." oantñlj qiuo ppaa-aataásam esta' emi-J TeeDro® 5 poi- ICO, primero de ¡ulio 
•'• f56'1; ^ ? l>ropr:.si.cione« - recibirán {-jeg, a m V m- , pesetas 12.500. 
„inr basla. la. una. de la tarde del 30 de f -0 J ' rn 
M. Z. y A., 3 ,por 100, a 253,50 i w 
100; • 101 0'! nliiig'.aci cinies. 
n ca 
. i,ira clase. 
Esta garantía, está reforzada por 
Ŝ ivmla binofeca. de lo.'; l íneas .de 
0 Siintauilorina, cuya, lonaitud ^ « l . 
| ríe vías es .I • 20.025 ki lómetros. iF.I director gerente, Manuel l l o d r i -
o dos cocherones, material móvil guez. 
f ) s r l \ n ^ ibinetes montados con todos Jos 
!) ^ I w ar'e'antos modernos, para la re 
•* educación de los miembr-.s. 
MARTINEZ E HTJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 1—TELÉFONO 5-68 
M A L T A R I N A 
cría niños sanos , a l egres 
y de hermoso eoler, li-
bres de trastornos g á s -
tricos. 
Ni cansa, ni e s t r i ñ e . 
SE D I G I E R E S I E M P R E 
K m RKAMfllSQO. » . K B Q U M S B 
q u i m i c o i 
Sr «EUBRE CU MRV at HOñS C0NC0UB&-_̂ -
E S T u i (LjUKÁDO.—lisia es ia afir-
mac ión de todos los que padecen de 
l a hernia y que lian 1 llevado' el nue-
vo aparato sin resorte de 
M . G L A S E R P O L U - P A K Í I t o 
L a contención radical suprime la 
bernia, y este es el resultado que M. 
G L A S E R obtiene siempre y el cuaí 
garantiza, además , por escrito. 
A pesar de estar solicitado en to-" 
das partes, y accediendo a las ins-
erí Sa-ntander. S U C E S O R E S D E 
N I F A G I O ALONSO, Muelle, 20. 
RO-
Llego por vapor ARANA nuevo tailcias (le ^ 1>eriódic0! Gi eminen-
cargainonto de E S C O R I A S _ i ROMAS. te práctí,co so ha 
L a ? L i ^ í Í á 0 ® ' feríSl^1^ ^ t l f ^ a visitarnos regularmente. 
I'or lo tanto, nunca aconsejaremos 
denQiasladd a las personas que pade-
cen bernia a que vayan a hacer el 
ensayo gratuito de sus aparatos en 
las siguientes poblaciones. 
Id. pues, todos a ver al eminente 
práctico a i 
A toda persona que se interese por 
"Vitasgos G por 100, .a 95 por 100; pe- ^ aaquis ic ión en forma muy cómo-
srías1 (-.500. | d a y on condicionéis, muy vieintajóeas 
Astauas , pafeneital, a- 5-i,75 por 100; de un buen piano automático , se le 
pesetas 14.500, , ruega -visit^ esÜa Cava, en donde ob-
tendrá todo género de informes. 
D-E M ADR I B 
W " 
a . , 
i ) . , 
o . . 
• . . 








UMif i saHt B por 10 J , F , . 
B a > E . . 
> a a D . . 
« • • ( ? . . 
• • D B , . 
• » » A , . 
«Mortlzable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banoo Hlspano-Americano 
Banco del Río do la Plata. 
Fabacaleraa 




ídem ídem, ordinarias . . . . 
Oédülaa 5 por 100. 
Asuoareraa estampillada!. 
Idem no estampilladaa... 
Exterior serie F . , , . . 
Cédulas al 4 por 100 . . . . . . . 
P r a n c o s . . . . . . . . . . . 
úibras. . . 
OCllars. 
decidido al fin a ¡ « 0 ^ 0 3 . . • » . . . . . . . . 
a r a o s . . . . . . m . i . . 
ÜIA 15 DÍA 16 
Manuel Vellido, Anws de Escf l láme, 6 
R E I N O e A 
ios 
vapor espaaio 
l̂ s contratistas de las obras del D Í -
' fianco do Santander toma , án ne 
"aaesmontea de terrenos e i cm-
económicas. 
a más detalles, dirigirse a Rui io, 
ay Compañía, Arenales de ífla-
D E B i L B A O 
• F O N D Q S P U E l L I C O S 
Dolida iiniterio-r: E n t í tu los {enr-á'-a 
bü!!) s-rie A, 67,60. 
Dieuida ainiortiz-alile: en titule/.:-!, sé-
B I L B A O , jueves 17 y viernes I S / r ^ Á , 01.50, D, 91,05, E , 01.05 
































JüO OihJOC C0 
O e o i M o r i o V E N U S 
| E L MAS E F I C A Z . Frasco, 5 pesetas. 67 10 
67 f 5 | 
67 10,: 
67 25 
67 30 de buques, mercanc ías , incendios, in« 
07 85 dividuales, responsabilidad civil, etc. 









V I A L I I Í J O S 
n ú m e r o 25.—Teléfono, 6». 
Las antiguas pastillas poeto ra l a i 4H 
00 KJ SUncón tan conocidas y usada» par 
000 C0 ptibllco santanderino, por su brlllants 
252 00 I resultado para combatir la tos y afw* 
000 00 Líones do garganta, se hallan de venta 
J00 CO , -n 1?, droguería de Pérez del Molino 3| 











U0 f 0 
2 91 
\ium\mi 
iw,:, .3n escombros en las obras del 
tranco del puerto de Sants n-
J!r?tar precio ycondielonf s, t i-
:.Rfiviii eontratÍ8ta8 de aquéllas, J u-
io'^a y Compañía, Arénale 5 d e i a-
LA MANTECA 
ení8áos los es íab lec imieníos 
t Maroño. 
saldrá de este puerto del 21 al 25 de* M A D R I D : 
noviembre, admitiendo carga 
transbordo, para los puertos de 
Xona ios 1 a.l &S.(K)0i .'JOOjfiO y 100,60. 
y con transbordo en Amberés, p a r a | ^ / ( j e órganos , 
los principales puertos de América, \ | 
Agentes en Santander: r 
M O D E S T O ' PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
domingo 20, lunes ?1, CM^%.a«ioffiioa dial Ayarntanikalo de 
sVn martes 22 y miércoles 23. desde odio Bilbao, 75,80 y 92. " 
.maiñana líaftta nueve noclie, Gxan j AnrTOiXwc: 
i Hotel Peninsular, Príncipe, 33. ; A A C C I O N E S 
Folleto franco contra demanda.! O-e Bslt-ao, UiumerciS 1 al 
Fa.jas ventrales para el relajamlon-; 120.000, 1.610. 
C o m p a ñ í a de los Caminos do Hierro 
del Norte de E s p a ñ a . 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de diez a una y media 
H E R N A N C O R T E S , &j SEGUNDO 
(Arcos de Dóriga) 
E l único con servido a la, carta^ 
Servicio de ajatomóvil a todo» l i s 
I N T E R M A Y PISJL 
iSl1¡1 a 1. Alameda 9t 
"« 1* Cma Roia , da R » « 
J m esta imprenta. 
Eapeoi alista etn Estómago , Hígado 
e Intestmos.—Medñcinai general.—'Ci-
rug ía só lo de la' Espedal;¡da'd.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5 — L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E S O , 
VINO 0NA 
REPARA LA FATIGA FISICA \- INTELECTUAL 
R E P R E S E N T A N T E : 
Banco de Vizcaya, 810. 
Bolsico Hieipajmo Ajmei'icano, 170, 
Oródlto die l a Unión Mimera., 540 y 
5'i-5.. . 
Banco ' Aigirkola Ciomercbnl, 230. 
Naviera iSota y Aznaa% l.:í00. 
Xavb/ra Bao'u, tí\ 
Elcrtia, tinbist.rial Espa.ñc'.a. '575. 
Unión Eflécituicia Viz^áínia., 730. 
Alto.-, M(-•!-!! lá de VizG^iya, 105 y 106. 
Unión Ropiiiarira Eapañcila, 270. 
O f l - I C A C I O X E S 
Asrtiü£C3á3J (ialioia.- y León, .priimeira * 
hliípbitieaá, ai-, 
E l Consiejo dio Adimiüi.sf.raioii'hii dé 
•esta Coaupafüa lia ^¡if-uuidado quic ©1 
día 28 d? noviiconbr?. k lias O-IKD de la 
niiañana., sa verifiqiu» cil acirtegf; de las 
1.-SÍ0 olütógaiclonesi iet-ipoc tales dio. Haiás^ 
c a a F r a n c i a jwr iCaairramc, Soto de 
Rii'iy a (lia fio Santa, 'ÁiXié y Viillabona a 
Avib-K y San JirtMi ('•• Nieva, (júa di"-
K a .ainiioiitiizair?!1, y cuyo r.-.-n-iliub-a 
pertenece aül Vi"nic.5jn:tiont,> día iir'innaro 
di? M •: ; . d i I922. 
L o qaiie sfói Iba?3 r v pial h canoefr 
m.iteinto de loa pioirtaidicmes d© esta <ilu¿ 
ns d© tfifiutoé, pcr &i dicseíin ooncurn.r 
ni a-'-to dbil a^ítieo; quid &s(rá p'út-liico y 
tondii'á lugar el día. señalado , Qfí ÜfeiS 
» , 1 ' C o n - 1 jijo de Aiiliminibi'ra-
( 'n do l a C,o;nip:mí.a, Pasco die Ríe-, 
l i c i t ó o s , niM-nieu'o 17. 
Ma.d.: id, 9 d» no.víeml:i<e die 1021.—<E1 
Ei3G«j tarto geinciuil ti© líii Ciornpañia., 
ViCinéisia Ccaizález. 
Amanioio piuiblikado en La, «(iaceta- do 
Madrid" dcil •dia 12 de novb'inbre btíl^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
-<" ícl!mi teroeraj 51,25.: 
Relojes do todaa clases y formaa, MR 
idiem aagui^da, 51,40, i nT0^ ^hítu.. rvlnom^ v tiLmuat 
A « o t m i t o A i ^ N T i . m & m n. 
ULfl 
IfUJNAIVIAfl 
£ de 11 a 1. m & m VfcSH, ft 
fftíéffo ff-3I. Gratis a loa pobr&z, 
' % M n aAbaéca, ¿« á A EL Pasa. fl. 
K O H N K L I S K E H O L B J k H D S C H E L L O Y D 
x x x s t : o : r < d L n a . 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una % 'de trei 
t media a seis. 
Méndez Núfieij, 19.—Teléfono-, 6-31; 
Compa l a de vapores eorreos holandeses p a r a l a H á M M y I I I C R I I Z 
S a l i d a s f i j a s d o S A N T A N D E R 
VAPOR C O R R E O H O L L N D I , el 3 de diciembre. 
VAPOR C O R R E O F R I 5 I , el 14 de enero de 1922. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u c e l r o ( S u c u r s a l ) , 
Agencia general de la Compafiía: V E L A S C O , 13.—SANTANDER 
co T 
G a r a n t i z a d e l p e s o d e v u m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
G U L A S Y B A L A N Z A S -
AUTOMÁTICAS y 
C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s por la T O L E D O S C A L E C o . 
í o E E . 
q u e e s e l I d e a ! d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c í e s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s d a o r o : : 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
i f e p r e í s a a n t s a n t ® e x c i u s s l v o p a r A 
V i z o s y s t , M a d r í c j y S a n t a n d e r : 
A ! m á € ® n e s : t ü a i i a o v n ú m e r o 6 : B I L B A O 
« n t f f l n c l © r : 
Z E T o l r x : B o l a . 
S a n t a C l a r a , 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscu las 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
E L REMEDIO fiíAS SEGUUO. EFICAZ, 
«6modo y agradable para curar la T O S y soa la» 
P A S T I L L A S d e l D f . 
Casi siempre desaparece ta T O S al conclolr la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
engan ff^ ^ 9 l 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Aadreu; 
que lo calman «I acto y permiten descansar durante la noche,, 
ims los impuestos 
usuales. 
V i a j e s r á p i d o s y d e í u o d e S a n t a i d e r a H a b s n a 
13día 26 de n3vicmbre t aldrá di*8ant8ncer el hermoso v iporcorreo espiño 
(de 10.000 7 0NELADA8) 
admitiendo carga y pasajeros do primera, segunda, segonda económica, terceia 
preferente y tercera ordinaria para HABANA. 
Primera clase Pesetas 1.450 
Segunda clase > I.̂ BO 
PRECI08 Económica. » 950 
Tercera preftíient) » 875 
Tercera ordinaria > 565 
Fl día 16 de diciembre saldrá de SANTANDEfl el magnífico vapor correo 
español 
X x X f l S i X X ' t e i I s e t l D © ! (de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda conómica 
y tercera, para HABANA. 
Primera clase. Pt setas 1.800 
•or tvnina Segunda clase > 1 275 mas los impuestos 
rucu iua Econ<Jmíca » b76 usuales. 
Tercera - » 565 
Para toda clase de informes dirigirse al agente general en él Norte 
Wad R4q, 3, pral.—AparUdn 38 —SANTANDBK 
-* I II mu •m i mi i I •! IO 
económico estantería y mostrador. 
Informarán en esta Administración. 
TELEFONO 21-08. 
Prensa para la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumátl-
eos de la importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conocidísimos en el mundo auto 
movilista por su bondad y resisten 
ña, superior a las (iemAs marcas. 
S E N E C E S I T A N 
dos, apreudizas adelantadas o dos 
medio oficialas de iviodista. 
Informarán en esta Adniinistra-ción. 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clase di 
reparaciones, con garantía de resal 
•adoa, por contar con personal cor1 
oeteníísirno y activo. 
de un reloj eléctrico que con una so 
la pila tiene marrlia para diez años, 
3d cabo de los cuales se le quita la 
Í|ila y se le pone otra nueva que cues a seis pesetas, quedando el reloj dia 
puesto para caminar con toda per 
p^cción otros diez años, y así sucesi 
vamente. 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
setas; ídem del de sobremesa, 325 pe-
eetas. Unico depositario para toda la 
•rovincia de Santander, la Joyería 
Losada, San Francisco, 25. 
ü mejor tónico quo «• conoce paro La cabeza, Impide la calda del peí»» g 
I» bace crecer maravúllasamente, porque destruje la caspa qua ataca a í* 
f i n , por lo que evita la calvicie, j en muchos casos favorece la aalida dw. 
pelo, resultando é»te sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía piofgd&t 
Ittmpre todo buen tocador, aunque sî lo tuese por lo quo hermosea el cabolí* 
gpwclndiiendQ de "as de más virtudes que tan justamante se le atribuyen, 
(tnascos de tt.OO, 4íí)', y 6,03 peseuis La etiqueta indica el modo de usarle, 
te 'trifi a i &antaa«t»r au la oroguerta d.« Párea del MoilJao x. Cosaj&Jklsi-
C o m p u ñ k i de Siluros contra incen-
dios. Snbagontcs en Santander 
FK.I.1X l'i)1.A1)(' E HUOS 
Sa*i*a Clara, ,18. Teléfono núm. 147. 
S i i i i í M H i e l o s de f i ü i 
F A B R I C A N T E ! 
s ANTAMOER 
P r ó x l ü i i s s a l i d a s d e S a n ' a n d e r 
Viitpoi* M A A S I Í A M s a l d r á e l 3 3 d e n e v l e m b a u » 
admltlccdo paüsjeroa de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASa 
P R E G A O S 
HABANA VERA0RÜZ 
2.» económica , . . . . Feseiai 945^5 1.020,85 ) {»„,„„ 
. . . . - 53S^0 eî SQ ) ^ 
Estos vspores son da 16.C00 toneladas y todos construidos en el nre« , 
siendo éste el primer viaje que hace». SBwi 
En segunda eccnómioa los camarotes f-on de DO? y CUATRO litera» 
Ea torcera ordinaria todos los camn-rotos son de ClIATRO literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente ea SaNTAJiij 
DON FRANCISCO GARCIA, apartado 38 md-Ras , 3, prai-Saa, 
' "h 
E l día 19 de noviembre—salvo contingencias—saldrá de Sa 
vapor 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HA 
y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 600 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 625 pesetas, más 15,10 de impuestea. 
En la segunda quincena de NOVIEMBRE saldrá de SANTA 
—salvo contingencias—el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
admitiendo pasajeros de todíis "Jases con destino a M0XTEVIDB 
B¥ENOS AIRES. 
Para más Informea, dlriglrg© a sua tonsignatarioa en 
bxraÉ Hijos de Angel Póres y Coín©añía3 laláfoao 63, ¡paa&o 'i 
T 
No se poede deaateneder esta Indisposición sin exponerse i 
Almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ataja 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo COJM : Muro parst 
fratir, según lo tiene demostrado en los 25 afios de éxito credentíJ 
ralarizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del[ 
te. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídans» prospe" 
Vator M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a 
E l día 18 de noviembre—salvo contingencias—a las tres d« 
saldrá de SANTANDER el vapor 
A L F O N S O X I i I 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a la HABANA, í' 
para HABANA y NUEVA YORK. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, PESETAS 
incluidos los impuestos. , J 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santanô  
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Paseo de Pereda, 
numere 63.—Apartado, númer» 6. 
IgíDcla de los antonnÍTlIfis AUD1-SÍÍ 
CáMIOHÍS DBfií PARA COMER BIEN Y BARATO: 
CasaB4HQÜIN:Áfcillefo 23 
Taller di r e p § r B d » : ( í 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquete*, 
itcétera* 
HABITACIONES 
g»rvíclo a la carta y por cubiertos. 
2¡uniU 
II 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
(a Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
itervicio esnerado ©a comidas.—Te 
•i fono, 
P i s o a m u e b l a d o 
SÍ1 desea, por larga tempóraáa. 
Ofertas, cons'erfé Círculu Alcrcan-
fil. 
Se vende pn buen USÓ. 1 ni'unnaráu 
en eáta Adiuinistradún. 
Kspaña 8-10 HP., faetón con 
v puesta en marcha, nuej0' ..^ 
Frotes 14-85 ?HP.,' magnitifla 
18.000 poseta». 
rozd, ruedas metálicas íseto0-. 
Baaií líxaousíae, alumbra^" 
'3xa»lb«ni F Í R Í , F. 2; ^ 
19.900 P^*'8*,,: 
{ 6 a » m m , 18-B, i , tr6!01" 
Gemíó» Peugftot, cuatro S o a ^ 
pesetas. 
Mem ñerlíeí, cuatro i á e 1 f l 0 f 
(dom ídem, orneo ídom, »' -
AXTlSAÜXiCO M-ABvén^ ,1 
que la. cura, sin I''1'1"-. g ' 1 
ros l'ór; z «1:1 Molino J i 
Díaz F. v Calvo. nUinr»? 
tíiciones "r-esultan cox** 
M|M'staii a Icli-ina. ,, • <l¡rin(0 
Exijan ¡-icinnic •1'''̂ v*^ 
Toda l a c o r T e s p o r ^ K ^ 
y, l i t e ra r i a dirijas*J* 
• IIIIIÎ WTf fffWfflBBBBMBWffBfffffWftiMMWBWiWIWflHt̂  nuil • i i i n i T r n - n - IIIIIIIW— IUII»I««I ni ; : 
Cepas de gabardina in-
glesa, gamuza, etcétera, 
adornos pespuntes seda 
de pías, no a 150. 
jrajes de sarga ingle-
EB, cheviot, en negro 
tzul v color 
de p as. l-i9a2G0. 
Abrigo? de gamma, 
che IOÍ, e c , on ne 
gro azul y a lor, 
de pta .̂ 50 a 100 
Vosticius de lanilla, 
gabardina, etc., en 
negro, ?zul y color, 
adornos bordados, 
de ptas. 85 a 120. 
^r^jas de sarga in-
glesa, jrabardioa, 
etc. tn a/.ai y color, 
á brigos de gamu/,3, ra- do 85 a m ' 
tina, etc., en Í ZIU y co 
l^r, para joví ñ días de 
12 a 15 años, 
de ptas. 35 P 5̂ . 
Vestidos e-stani 
bre, lanilla, etc., 
en szul y color, 
adornos borda-
dos, 
de ptas. 65 a 9?. 
Vestidos de sarga in-
glesa, gabardina, etc., 
en azul y.color. 
Abrjgng ce tercio-
pelo de lana, ga 
muza, et.'., en ce-
grp, azul y oo 1er, 
para jovencltas 
de 12 a 15 años, 
deptxs. 55 a 9?, 
0NTEVIDE» 
, C o r b a t e r í i , O n a ü t g r í a , 
s y a r t í c e o s d e v a j e . 
veshdcs de sarga in-
gesa, estambre, etc 
en neífio, i /.ul y 
uolor, t dernea burda*-
a mano, 
ptas. 100 a 149. 
ratas de frarela de lana, 
adornos de difei entes coio-
r s, 
de pts.p.' 30 a 45. 
Abríaos do terc'fpelo 
de lana, ratina, e c, en 
negro, azu» y < clor, 
f í 'Taos petiurtis de 
seda, 
uo ptas. 110 a 200 
Pc.ipf^té do pu co de 
hiJios amano, 








FABRICA m TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE £Éb 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CIlX-
SOS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS, 
res delat«l 
mkoaaSo «te aoisa purliímo de eses 
' U aaís. SaEtíía/e co» gras T«» 
b^rabo&nfo SH todos ssf m m , 
da glieoro-Sosfato de oal de ORSOBO 
TAL. Tuberculosis, < «tarros erónieoi 
bronquitis y debilidad gensral,—ftra 




3 i ^ Í m m i m píSself slss fanaaeiaii da lipaSa So venden materiales 





; W ^2 ê noviembre saldrá do Santander el nuevo y rápido vapor 
l a t f a s d e p o r t e ) 
SANTIAGO DE CUBA, CIEN 
^CO y GALVJESTON. 
8olíciíar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTAND SR 
.;'.:rj'-.K'-- gsSá vms&s&iw-.&d ta i ÍOToejailtSa »B3 Nom Hj IBliÉjÉjj 
: Cvi* áíl Cmpo a Zamora, y Orense a Vígo. de Salamanca a la frontesa \ 
, iSs^a y ctriis' Empresas de lerrocarriísa y tranvías de vaoop, ISaxisa 
WSSSntO' y Argorralej del Estado, Comp •«.fiía Trasatlántica y otras Empríss^ 
b^sión, É&BS&si y sitraájeraa, s..á»la?Mcfi glínilaiísg & Saî filS dfts Sí' 
5^ptt||i3Ego portugués, 
íSsaflsones vapor.—M«»s^B 
Compro, vendo y cambie. No cora-
'prar ni vender sin antes visitar CA-
I SA MARTINEZ. 
J U A N D E HERRERA, K 
y preotoa d i r i g í a a Las oÉclnag 
o a SUB agentes en MADRID, don 
TANDES, señoreft eijou di» Angel P&íei 
p a ñ o l 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
basta junio. Informarán en esta Ad-
mnistración. 
saldrá de este pierto el 28 de no» 
viembre. 
J n , l l i « B ^ c S " » * ^ <Je 66,1:6 PU01,10 ^acia el 24 de 
^ ^ - ^ J . ^ saldrá do este puerto hacia el 22 de 
enero de. 1922. 
J«ro<5 ^6RVAS da pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
!]',a. H^ana y Voracruz y delaUes de todos los servicios de esta' 
• dirigirse, a los Consignatarios de la misma, en Santander, 
en 
C « j a j U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s c'e E u c a ü p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , etc , S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F e ^ m e c l a s y d p o g u e r í a s . 
™.j rpforman'y vuelven fr^ts 
«mokins, gabardinas y uniíor 
mea; perfección y oconomíf. 
Vaélvense trajea y gabaaifa 
doede QUi^ufe pcaoiaa, i 
José Pera;!, floricultor. Coronas de 
florea imtuc-aíes. llago grandes plan-
'-¿iórié'S de eucaliplus, dentro y fue-
(íict de la pnuimKi.---Avenida de Alón 
;so Gullón, 41, jardín. Sant^Jor. 
E N S E G U N D A P L A N A 
E l f r a c a s o d e i o s l i b e r a l e s . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A n t e e l m a t c h í í A t h l e t i c , , - í í R a c ¡ n g , ^ 
b u T/IVSRO,U D E L 0 S l™1"* t(KkL « l a i ® efe a f í c o i u u d o s i d de-
J i l roto amimcio. diei mcsuiem/teo guc Es (fenifi- OBIPI ÍI,ÍI n m ^ h n r>« 
Nmi ^ l t ^ S H ^ S ^ / í ¿ a l * ? U ? ^ M c m e s p a r a putear d a m i e n t e 
da., é m iii'cjoires, por^uo dan menos otnass do foliss r m i e i r d o , sa^arae qaiié-nca s e n í e s ctL>3gid( 
T o d o ® ositán. « n iisruAldiad de cpnirtá-
cionfí® y todoe pmdi&m aspi-rair a lle-
v a r ¡La 
X > £ 3 ¥ « A 3 I £ ^ L £ Í . ^ J E U ^ . 
S p i J o í o s da los J i o n i , ! ; . , , , , . ^ ^ ! 
mm-deira. .' ' * l e s que 
E n seiginiida de ooirbaírse púfeiá© tr.i iu- v u e l o s do los p á j a r o s . 
e n metódica^i 
cimeo o so is .di-as imites e s oonio ee 
Sanitandieri h® o m m m ú 0 é homi :mm\ -
t s a l a s ctos ajfáóijOiJéis v i z c a í n a . v mon-
ta.ñoiSia. 
S á t ó e © p o r todos que e&ÜQ «.inatr'»» 
&S Gil p'unto casii iniriail donid.e 
toidos SJim íiultiví-'Q". 
_ , , , . c b a ^ Ux-alndíaides, jxei-o ta.nulnien puiedle 
C o n eJ a b u l t a d o de .estos « e r n « \ oul!ifii:V,a.Híe. /Se .«iiennhra en o t o ñ o o p r i -
coti los quie j>r'oi!-'nra,n el R a / f , ^ Gwn- inawxínia,, S^ÍJIQ l o s d í i m a s , distriil .n-
U ams^ndia oi.-lig-.-ula á ü n u e s t r í x s na.-itira. d e T ^ n ^ t o v - i ^ a , Deport iva, dfi yeinidto á volco hi, s m i i i í a t m m de 
pr.r.n n «^woáarnen)), n m - e s f a r a - ó a t r e C"1?0 y L§B«*iP*'a Adida-nte, m á s l-w t j l l t e í é o vainito kíiiJd«paBÍtos p o r h e ^ 
nuífoí iros d^nad.ivos u n a giran desorien de t a Ped ie iw . íóm. Atliéticta M o m t a ñ o s a , t á r e a . y cuihriiénidola con uw pasto de 
qnir"! eci'jo a,ñ'(> te iadirán losi «^ro^s». e n 






aovatos e/l fiapnano libne p a a u i r anipcaoi 
BiMnao pirepiana, segum hésmm l e í d o 
po^O? "pruicbcis, en l a s q a ? on l a tem- ciHo soc ia l . 
m ^ m m v m m m m m p ^ m , p a r a g l o ^ S ^ d ^ ? ^ m 
denor- ^ ^ S « Í ^ a l . a . 
e n 
V/ar 
^.íUi e n ' h á e n a h o r a esos dopor- . 
i v i a n a r r o s l ares , q u e . l a l io-pi- 1 v^,, 
tapaiidaid nnonitiafliOSa; les aco'g. 'rá eicá I 
l e s biriaáóG a l ij;iiit.cs, que no ;MI bia;ic! 1 
Í í al • dxíi;i!io:u:5'f c a l a táeiwá, ¿ájaita-1 
IMÜ, einiíiié" u.n g r a p o á é fc-dM-atives y 
aJjgiún que otro p i u n i i t e r o que m i ú TIC-SÍ 
t r a t a ¡ r o n y eil db los buenos dí'pcrt.-s-
l a s . ' 
A< rudan é s t o s y qu^édiease l e s por- i 
turha i dc r s s e/n s u c a s a , s i es que al 
legi ' . i : -» no v a n . ' a c o u t a r la v c i d a d dr 
«lUrinito -nuicQ-da en los Caniipos de 
&i)Oi't m La ineniorablio femlf: del da-
m.ing'O. 
L A P R E S E N C I A D E N U E S -
T i ! ( ) P U i B L I G O 
ce lebren, cisicailt^ndlp los ¿Y de preimios y de recom'/do? Ca.l-
iaetor, en el p r ó x i m o n ú m e r o htir 
véanos die el lo. 
No poi-adie m efita excasión, cerno e n ' P E P E MO'NTIAÑA. 
DETALLES DE LA PREN 
SA NACIONAL 
E x a m i n a n d o 
de l a P r e n s a 
o que c a ñ e , 
los datos, lo 
l a n u e v a E s t a d í s t i c a e r í a d í s t i c o cxhihfi, en 
p e r i ó d i c a de E s p a ñ a , ante l a .deficiencia. ,de 
, lu nni i anio*. en!re m u c h a s m á s no- que r e p r e s e n t a n l a s derechas y l a f 
t « s i ni ere.-antes, l a de que d i sn i inn - i zqu ierdas , c u y o r e s u m e n n u m é r i c o 
U m l ü M . c i i e a r h o á p t k a a r i a - y « n algo l a c a n t i d a d de « d i a r i o s » es a s í : 5,m,;ai.(1o '^o 
• j ,;,,] ' h t ó p a i i o s K h e c h o expl icable por c a u - j P r e n s a de l a iz fpnerda, 1.8 peuo-
S u m a n los d i a r i o s , dicos. . 
a, v l ' r e n s a de l a derecha . 1(17. 
or lOOj N o s parece que h a y n u m e r o s a s 
x c e d í a del omis iones en la g r a n a g r u p a c i ó n de-
i d © n .enos i m a l l ^ c t o s aipc-rtah, a l a s 27; l a de 1800. del 22, y T a de 1913j r e c h i s t a , de ¡ a P r e n s a ; pero a n . - ln 
¿ J i a d i í J t i a a f u é del 16 par Í00 del conjunto . m a s que a los projMOs directo e -̂ s 
Gola áe l a e - . ' J m a c l ó n y aprec io de - F r e n t e a este decl ive, en l a pro-jde-be este sensible hecho, y a que no 
16& ñ é s de foras teras que a l cabo porc iona l idad de l a P r e n s i l d i a r i a . 1 h a n quer ido e s c u c h a r voces amigan 
Stell u ñ , . !•., m ü m ; nac ida de la, fran- !-,e ¿ a t a , por el contrar io , u n a eieva- y d e s i n t e r e s a d a s y de verdadero pa-
v-j. y carif tcGL acogiii'dla que les d i ^ w n - u i ó n en U de n e r i ó d i c o s s emana le s , ti-iot.ismo. S u c o n c i e n c i a a c u s a r a a 
• : M p a r í v e o n t i n u a r l a t r a d i c i ó n q u e / v ^ b r e lodo, de l a s « r e v i s t a s men- muchos , inc luso c a t ó l i c o ? , de su p o 
iin-C'^ío* m^yeirce nos l egaren c a s u s «fpf te .^ Sum:-.ban éstoñ 85 en el u ñ o co v a l o r c í v i c o y rel ig ioso a l omitir 
b lasones y escudos; pero Santand . -r . ^ en y 44 en 1000. I 'a . ar -a i el h o n r o s o t i tulo de buenos catoli-
(S&mú l e d o pr.ieblo que t; ne hijG« ., J . , - CÍ',.. r-n n ú m e r o , con p r o p o r c i ó n ce*. , . . . . • 
íiinv-initísiirnics, que aoi vftii m á s que por aej u ñ o r 100, o s e a c e r c a n a a l a p f i rmante de este t r a b a j o bien lo 
ÍPB o\03 «fc. s u pro^-ipeiúdad v sur, legi- cuarHa parte , e n el a ñ o 1913, m í e n - a d v i r t i ó a todo* c u a n d o dincrio p«r-
. i r l a n t n s cubija ap su mao a t r i s ]a i0 i',4 d i a r i o s no p a s ó del 16' s o n a t a w n t e m i l l a r e s de c a r t a s du-
m 100. Ac tua lmente cuenta, E s i - a - l r o n t e c e r c a de dos a ñ o s y saco a luz 
ó a comió h e m o s dicho, con 290 d ia - v a n o s a r t o . os. profusamente c i r c u -
m é Y p r o p o r c i ó n del 13 por 100. E n l a d o s en centenares de publ icac .ones 
cambio,1 l a s r e v i s t a s de per iod ic idad campo 
mensnail son 717. que í i i p o n e un coe-
fj'ihicí 
b-jinlHrcf-J eKajltadcs a n t e el amoa1 re-
gii-.i.iril, «jiiD ji- ir c&<áx¡y dfe c a r i ñ o , n a -
d a m á s "que p-cr eso, l a comipTometen 
c A i lia m i a m a buiena te q a e pieiiden a 
o t r a s jjvrovi.nrias. tannte'Jén los hiijos 
eniamorados dfci s u jiosiuaigir glcrlctsio. ^ n Super ior dA' 31 por 100 del to-
p a r a es tos exa l tados d d c a r i ñ o a 1aI s i ^ movimiento. 
J a tibeirouica; p a r a eses aifiicionados 
( p e qui'incm al Racimig con u n c a r i ñ o 
loco-, quJQ desean wsrJls coin o s in razíVn 
oa eil miás a l t o l u g a r de l fuilliol c.- pa-
IM l . va,ii. d:'d.:(;a.da.s o.-'.ast jiobr-'s ] i -
n-.-as. hi i jas t a i n t i i é n , j / a r a q u é negar -
Jo., ckilj ra'femo áiQíO-r, de i d é n t i c o sute-
ñ o ; (KM-o engr-Kii'adins con el e s p í r i t u 
nros igue . 
m u y pronto l a tercera parte de h 
Prensa , e s p a ñ o l a 
mensua le s . 
; rá de revi; l a ' 
A ú n nos f a l t a v e r otros datos y 
detal les de l a P r e n s a de E s p a ñ a . 
EDUARDO NAVAJiRO SALVADOR. 
NOTirCIAS Y COMENTARIOS 
IJOS 
T.ondros-I'a.ríis, 
MaiJ», d e c l a r a n que hasta -S 
r a r a s veces l i a n yisto altnin 0J' 
u n a a l t u r a de m á s de im'.1^ 
S i n embargo.- h a c e ^ T , ^ 
piloto que s u b i ó a 4.000 i ™ a*' 
que a u n o s 1.000 metros 
beza vo'a.ban do,s pájards 1 
las , probaJikmento . 
E n c u a n t o a l vuelo do ja , 
d a s de p á j a r o s emi igj -^g ba|i 
que so mant i ene a una ™ 
lifvv) ,Md.rrs . me<lia 
• E l i>ájaro m á s velo?, a ju¡! 
lo que h a podido observarse bal 
presente, es el brntro. itnn fu 
r a p a c e s f u é perseguido (leitw 
mente por un a v i a d o r : H 
m 
-n á j a r o v o l ó a la. veloei í l^d d 
l i a s i>or h o r a , cas i 177 kilómpt' 1 
MADORES • U í , l 
m u -
do l a 
a l i a g a , , peav t o d o ® leís apiaraitos ean-
p l e a d o » (tn'ituraidores, miacihacadlores, 
aiplai5)tiadores), t e n í a i n . e l defecto de 
oomipi/iimir l a pdtajHita únícaaneinte , s in 
quié desajjDareoieran JJOT coniijiileto l a s 
puntas) de l a s e sp inas . A d e m á s , c o m o , ™ 1 8 ™ - f'« P n t s b u r g es un 
obran unidduunte ciilliadro® qpfy fvpvñr i n s a c i a b l e . C l a r o qtie no j 
m¡pin l o s ta l los y hoj'as verdes , e l .agua 
de v e g e t a o i ó n d,e l a p l a n t a h/utmedece 
detmiaaiado e l forrajie e imp.aaibil i ta su oii b u e n s ^ ñ o r f u m a en pip^ 
íi i l imaosniación y c o n s i e r v a c i ó n , oblig.an v ierte en h u m o c a d a semana un 
dio a coaisuimiinlo 'en segu ida , so p e n a b r a de tabaco, que no osa cor» 
de feirmientacitón o i n u t i l i z a c i ó n . persona;'mente, sino valiéndo» 
L o m á s recomendialsle es e l corte o mi l « s u b t e r f u t r i o s reprobables».1 j 
( l u i . i l l a , y a s í corta,do f a c i l i t a r l o a E n F i l a d e l f i a , el notario Atki 
l a s reiE<es o g a n a d o » . 
H O L A 
M a d raí, nov len ibre. 
\W \AA/VVVVVVVaVVVV̂ V̂VVVVVVVVVXAAAA/VVVVVVVVVV 
A1 c r e e r lo que dice la nvW 
T a b a c e o » , cas i t^dos lo son. 
E l s e c - e t a n o do lo Lirra'«.ia¡ 
ú b l i c o pi^ro «a. escondidas» 
c a s a , (cno da. pay. a l a pipa)..'; 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
S O i G í E D A D D E C E R V E C E R O S <d.A 
UNION».— iSe rutega a ios aMitpañcr,) : -
quio c o m p o n e n l a Jurnta d i r e c t i v a a'-'-iS-
ti',n a la ivuRPón que ttaadiu l u g a r 
iioy, jueves , a l a s c w c o . y niiedia de 
l a b a a ^ , en e l c a f é de u E l C a r t u j o » . 
Nota .—S¡e ruiega a los c o n t i p a ñ e r o s 
qn • formianvi l a ú l t i m a OMiiijsión de 
líarcrt, tasilMtaii, jKira. d a r cuenta de 
s u s gostionies. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVM̂ Â 'VVVVVVVVVVVWVVVVVVVMA' 
L A G U E S y i O N S O C I A L 
L a h u e l g a d e la D u r o 
F e l g u e r a , r e sue l t a . 
P E T I C I O N 1) E L O S H U E L L E O S 
O V I E D O , 16 .—Los productores de 
c a r b ó n de Mieres y el T u r ó n se h a n , 
d ir ig ido a l Gobierno c iv i l p a r a que 
é s t e p i d a m a t e r i a l a l a C o m p a ñ í a 
de l Norte, jnies de lo c o n t r a r i o se 
v e r á n obl igados a p a r a l i z a r los t ra -
bajos . 
I H KI C A H E S U E L T A 
O V I E D O , 10.—Se h a solucionado l a 
que f u é a v i s i t a r un domingo 
tarde ;U presidente de ln Liga al 
b a q u i s t a , e n c o n t r ó a toda la hn 
en el sa lonci to v en medio de 
nube de h u m o : todos frma,l)(ui 
Ca^os semejantes se dan a ce 
n a r e s . 
C a s i todos los ndembrop <\p las 
ga,s fuaviKan y i.-ara, no d 
nd-miiercn el i ab.aco en las citidí 
v e c i n a s . S i perten^cn a las Ligas 
¡ q u é s é vo! ¡ l l a v en e!lj 
a.migos! ¡ E s t á n - tan gencro?ar 
n e t r i b u í d o i s los cargos som'os! 
U n caso t í j i i c o es el quo da, 
n - n r r i d o recietnementc, el ' C h i ^ B I 
Tobacco J o u r n a l » . I 
E l c a j e r o de l a 'L iga itetiiaS 
t a p r e s e n t a l a cuenta .̂e ios 
m e n s u a l e s a l a/Jmini.M rador 
do, el c u a l so encuentra con 
tres p a r t i d a s : Dos paquetes de 
rr i l l or «Herlxert» pa.va el señe 
cre tar io . d ó l a r e s 1.00. Seis cetf 
p a r a l a s a l a , de billar, dólaies 
« T h r e e Nun.s P l u g » ítabacq 
mas'cé.r) p a r a el señor pros 
d ó l a r e s 2,50. 
vwvvvvvvvvwv/vwvvvvwvv-,, VVVWWWWWWJ 
S u c e s o s d e 
l!;,v i: , , l , l i , ;: i; ' i ,¡V,s q u o ' : ; M , ; i i - - ; I n í o r m a r í n n a n r í r n l a v h u e l g a de m é t a i ú r g i c o 
.n proporxn leJ 14 por 100 160 I I I 1 U I l l i a L . i U n c g r l u O l a J p e l g u e r a entrando l( 
n u m a l r s . qm; a b s o r y n . -•.•:•(•;• . I - J a g ^ p g J g p g t rabajo en las misma 
con 
sema; 
c u a r t a parte de l a s de toda E s p a ñ a , 
iones mensua le s . 
no; pero o gon di'adías c  el e s p i r m i , V ' V a . KYÍ 
« -i.-n ;, que nos h a c e coanprienidcr t o d a e I '5*»J)U P01' • • 
ta. ra*ipciiii^iljipdiad, de n u e s t r o s actos. E n t r e l a s p u b h c a c i 
Aqjiw-il afkt ionado poihñe de e s p í r i t u , s e m a n a l e s y qu incena les , quo a | ja -
q u e no t e n g a l a v o l u n t a d saf ic tente ' i'ecen n u m é r i c a m e n t e , y s u m a n U W 
p i a r a nosié l i ir f r í a m o n t e l a s i/nciden- e n junto , a b s o r v e n el 70 por 100 de 
< ia.'i dcíl " inatdn» de l domingo, que n o n u e s t r a P r e n s a . C o n los d iar ios , 290, 
, P O R A R R O J A R H.K 
P o r a r r o j a r basuras a 1» i 
Cieos de l a D u r o - b l i c a f u é denuímoiado ayer - ! ' 
los obreros al no del tpiso pri/mero- de l a j ^ 
a j o e n las m ü s m a s 
que antes del paro, 
i E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n l i a 
A P R O V E C H A M I E N T O D,E dec larado que a d m i t i r á a los obreros 
L A A L I A G A P A R A P I E N S O S ; orden % ^ ^ v ^ m A 
L a a l i a g í a , .aulaga , á r g o m a tojo,1 Z A R A G O Z A , 1 6 . — E n el Gobierno 
condiciones mei.(> 2 dPi l a ,ca,lle d3 sam m 
C A S A I>E 
A y e r í u e r o n asistidos: 
Pude r ico Líii'-tra, dio sais aft» 
u n a herilda ocmtusa ea la f'",:1,?-
A n d r é s Gaitera, d - 0.3 años; de 
>' l oxo •fGa.Uciia). e scajo , otea, c a d a v a s c iv i l h a n fac i l i tado u n a nota oficio- , 
3 ( A s t u r i a s ) , A i i p ü a g a , (Aj i ida lúc ía ) , que ^ , dando c u e n t a de que esta m a - t .aul io i i d o un c u ^ p . i piu la c n u r e n Su f a s r o i n t e r n o tu- e n c a n t i d a d absoluta , a l c a n z a n esto 
da su Mn.-a.n par e l Racñmg, que ctraa c u a t r o g r u p o s c e r c a del 83 por 100. p o r t o d o á estes n a m b r a s a i conoce, d r u g a d a h a n sido detenidos los c in- o j o izquiondo. _ 
toner | "duMite do s u s l a b i o ® p a r a ex- L a s publ i cac iones decenales , i d , c r e c e e n a b u m d a n c i a e n m u c h o s i u - co s i n d i c a l i s t a s que c o n s t i t u í a n l a J o s e f a V a r é á , de ocho anos; 
tenicritzanlo, c a n p ia labras que-, e n e l t i enen p r o p o r c i ó n de 4;41 por 100; l a s g a r e s idie nmceílira p a í s . Junta , secre ta de l a o r g a n i z a c i ó n so- ^ . ¡ ^ r , , contusa, en l a región occr 
meinor d b tos casos, le deshoniran, to- tr inKestralcs , 61, de 2,66; las t r i s ema- Lat a á S a g a no h a teniido h a s t a a h o r a - cieta.ria. « v v v v v v w v v v v v v v v v ^ 
E s t a J u n t a era l a o r g a n i z a d o r a de 
todos los atentados cometidos y de 
los que e s taban por c ó m e l e r . 
tárdlei loa C a m p o s d a Sport , con l a s de 1,09 por 100, y l a s ocas ionales , bujstiibtle dio l a s loicailidades donde l a s E n u n regis tro veri f icado en el l u -
iniiwmas smciera.si f r a s e s que hemos 15, e n n ú m e r o , no dan p r o p o r c i ó n l e ñ a s csciasean. g a r donde so r e u n í a n fueron recogi-
emptebdo ant. rionmeate p a r a los bi l - de 1 por ICO, q u e d a n d o e n 0,68. F i - T i e n e u n alto v a l o r f o r r a j e r o ñeco- dos t a l o n a r i o s y l i s t a s de l i n a sus-
N o t a s necrológica» 
r , nfortada -un los .Hixili^; 
RE 
Cncistionariol 
quiioro cil tRacimg-Glub, l a s d e m á s en- u^j 
tiuiaidies dapoi t ivas , l a afjoión. depor- ieis+ 
tie" 
( 
©1 catlor netiaimonifie e d p a ñ o l tuiiíte. ei ^ exterior, 
tiiiunfo, coai eso apiliausio que c a l d e a 
nueotro ánimio. y n o s hace ensa l zar 
1,16111 évoilainijcnitie toido l o bueno- y con 
eaa friaildad, siatrenMad: e indi fe r e í : - ' a 
quio ¡oa-racteríza a los b r i t á n i c o s ouiam-
dlfv ahite iGllos s e jinesenta el f r a c a s o 
cerno ir.ievitahte. 
E : o e s e l j)úb:i ico que quj&nomos v e r 
cit doim.jago e n leo Cauipos , entusiasta.. 
¡ d a d de 5,55 por 100. Doloroso e s ' q u e t r e o tros l o s dial conocido profesor A . l a de 
istos ú l t i m o s datos, de fa l tar l e de- C . G i r a . r d , m Inst i tuto Aigronóan'ico edad . 
nuncia , de u n a n i ñ a de c o r t a .excelentes dotes personales 
i, que se p r e s e n t ó en el Gobierno A su afligido esposo, d ,¿13.1 
k.ila di;- la. M o n t a ñ a c u t e r a , que a los ^ ^ r a c i o n e i ^ t e n g a n que c i r c u l a r en de F r a n c i a y loo dial condie de S a n c iv i l a d a r c u e n t a de que s u padre Menezo; hijo., don Ang^1; - ., -
^ajniipos Sis S p n i t vaya . (Si p ú b l i c o con nuest,ro pa i s y m u c h o m á s a ú n en D e r n a r d o , en E s p a ñ a , «la. al ia.ga tiene h a b í a recibido a n ó n i m o s a m e n a z á n - y d e m á s afligidos fanaiJíaWi 
! - ' ! n- , to ripaflol ant  l ni un v a l o r tnutrttivo i g u a l a l de l a a l - dolo do muerte . mos l a e x p r e s i ó n de 










L a cou^xisic-.i.;'.-!!' q u i m á c a . die ostia;:- ante el temor de represa -
i ñ a , por pronio irnnulso, 
-rno c iv i l a h a c e r la. dc-
U n o otro son l a c ó n i c c - s en extre-
rme el padre f u e r a su-
es+T-Pcha. vi.Q-ilancia v a s í 
se h a conseímTd*"» dcacubri»* la Tunta . 
ooho a d iez pese tas l e s c i e n k'1', ^'-a-
'l'VVV̂ A'VVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVv i 
E C O S D E S0CIEP| 
E n l a v i l l a .de R e i a o p 
l u z u n preciioao niiño J-J ^¿p-i 
mu>A.m qu:.M,"io ' 
camiM-cianli' 
d o r e á y i o s e r r o r e s del á r l - i t r o h o n r a - eátí laI.<-,,•• esa l ' r e n s a e x t r a n j e r a con- pfag&¡ ^ dlonde r e s u i l t a r í a que 86 "ki-
do qu,eWea-i,ga a dTrJtgiir l a lud:lr. cc<n l a s i g n ó g r a n d e s é x i t o s , i n c l u s o pecu- i o s v a l d r í a n . 2 pesetas y 10!) ¡ , - , ¡1 , ,1 . 
]iiait,cniti.3 de cabal lcrcs i idad . q a o da el n i a r a - . . peiro (hay que btoesrviaip-' «quo en al 
•títuilo d e «reícrí ie» colegiado. . , La , distinta, c o n d u c í a observada invien-mo "la aLiaiga etó e l ú n i e e lo;., i j,e 
Esei'efi e l públliico que debo Quaber em por centenares de publ icac iones pe> fresteo», i o s ouiaíl l e d a u n a vontaja. 
l o s Ca-iiNPOS a l dotmiingo. r i ó d i c á s e s p a i t ó l a s e x p l i c a l a nohre- i n a p r e c i a b l e sobre l a a l fa l fa , a d o m i á s 
•za do b- - in formac iones e s t a d í s t i c a s ^ i a e c o n o m á a . día c i n c o y héfls pese-
del ín s - t l tn to ; a u n q u e es de osi ierar t a s p o r cad'a 100. k i l o g r a m o s . ' 
que - lo -, a b ú l i c o s nom^ntriotas reco-j iS© le puede dan* a eatia p l a n t a u n o 
Y.. . de lo diemás), y a h a b l a r e m o s 
m a ñ a n a , , quie e s de j u g a d o r e s , á r b i -
tn>, taquiUla, etc., ote. 
los nuevos aterdados comalidos. 
P O R B O G A D E O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
L A C A R R E 11A D E L A U N I O N v o c e r a n su iixexriticable y poco l o a - ' o dos cortes a l a ñ o , Se ha,con é s t o s T 
M O N T A Ñ E S A 
Corno y a baicia tkmiipo aniuineiamo?, 
íai 4'in.l,uou,sta, S ,ni"rilad U n i ó n Monta-
í á - a '-'Shi oig-anizaindo p a r a el ¡ iróxi -
pio' dün'iii'-¿,.o u n a cua' ivra o «crossi» 
A V I A D O R E S Y P A J A R O S 
a a c i ó n ffa sido oue i 'a a con-
Incta.. que m á s m í e a nadie c u a n d o se q u i e r a , no estando en flor,, t r i b u c i ó n en I n g l a t e r r a p a r a l legar a 
m i s m o s ha. d a ñ a d o ?n-va.l v pues piiec'ViaimmJr turj i ido la a l i a g a o^c^ov lo r i ^ T r a mávirr '1 rhie los 
ble cond 
f\ ellos i . - l i i i .» un uciiimuu um.'!tbi y j. iuoi uN3Uiuv>uuiiicuitr> UIÍCJII.UV1 n  uii ui-^u f>(̂ -<pr>o.' m 'f.'i n, 
'Aaterip.1 mente, v no re inc 'nHrán en no es tá , ©n f l o r a c i ó n c.u,a:i,{lo la hiier- p ó i a r o s a.leanza.n en sus vuelos v la 
SU a p a t í a , y d e s d é n . | b a a l c a n z a m a y o r ¡uy'Ciio. L a s jvinias a . l lura media en que se m a n l i e n e í i 
Derechas" e i z q u i o r d a s . — U n cuadro de u n a ailiaga que h a skU) y a corta- g u a n d o e m i g r a n . Se h a rogado a loé 
onbora.bucniíi . 
E n el COITCO del No,'U/lA" caí"1 
p a r a M a d r i d el dislingi"" ,( T, 
<loai J o s é Miaría» G ó ^ 1 ^ -
d i r - c t o r ' di 1 Banco d^ ^ y e r . - í 
— T a m b i é n niarcbai'Oii 
r e c c i ó n a l a corte, d^" ̂ ¡/¡M 
dobro y s u dis t inguida 
este 
sefioresji(Vt 
Ln Dirección de 
r*r.iterdb a los f> 
'dores e s p o n t á n e o s í w í ..¡/lífl'j' 
vf los nr ininale t n i ^ W 
E t ü E O & d e n c í a 
